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Nicaragua cuenta con una tradición artesanal bien definida, se ha caracterizado por 
la gran diversidad de materias primas utilizadas (fibra vegetal, barro, madera, cuero, metal, 
piedras, hilos y telares de algodón) para producir hamacas, bordados, cerámica, etc. y la 
creatividad de sus productores para su uso utilitario y decorativo.  
 
A lo largo de décadas, la Artesanía Nicaragüense ha significado para muchos 
artesanos el medio de subsistencia en su núcleo familiar, asimismo su técnica ha sido 
prevalecida por un proceso de transculturación transfiriéndolas de generación en 
generación, por consiguiente, para nuestro país es la opción viable para su desarrollo 
turístico pero se requiere de diferentes acciones reenfocadas para facilitar el comercio 
alrededor del turismo y la inserción a mercados específicos. 
 
Masaya ubicada a 29 kilómetros al sureste de la capital, figura como el centro de la 
artesanía y el folklore de Nicaragua, por sus tradiciones y costumbres, de fuerte herencia 
indígena. Es un municipio con una amplia gama de comercio artesanal y es el principal 
productor y exportador de las hamacas, siendo estas reconocidas por su originalidad y alta 
calidad. Las hamacas son un símbolo de la artesanía nacional, simboliza la cordialidad y el 
calor humano; representa los brazos abiertos del nicaragüense para todo aquel que nos 
visita, por lo que esta industria artesanal tiene una indiscutible importancia en el sector 
turismo por ser parte de la herencia cultural. 
 
Actualmente la hamaca se está convirtiendo en un ícono1 predominante para la 
identidad nicaragüense y a través de este estudio se propone que esta pieza artesanal sea un 
producto de gran valor turístico que simbolice y refleje la imagen de Nicaragua hacia los 
mercados exteriores. Además de ser la actividad y primer producto artesanal que ha 
generado más divisas al país, igualmente es un digno representante de la cultura nacional 
que continúa una costumbre precolombina, lo que significa un orgullo de nuestros 
antepasados cuyo valor esencial está en las manos y creatividad del artesano. 
 
 
1 Nombre, término, diseño, marca o símbolo con que se pretende identificar Nicaragua y 
diferenciarlos de los de la competencia. 
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La Hamaca Típica Nicaragüense aún no posee el reconocimiento oficial para ser un 
ícono, debido a la falta de interés de la institución correspondiente que no han discutido en 
escoger un ícono para nuestro país, algo natural en otros países, especialmente en Costa 
Rica donde está reconocida la colorida carreta o el tucán, así como en Honduras los Gallos 
hechos de barro y en Guatemala el Quetzal; en Nicaragua todavía no tenemos ningún ícono 
que nos representa, sin embargo a pesar de todo, esta pieza artesanal “la hamaca 
nicaragüense” se mantiene como la favorita para representarnos a nivel internacional, es el 
producto artesanal más visto y vendido a nivel nacional. Es conveniente instar un proceso 
formal para buscar y promover el ícono que nos caracteriza como una excelente nación 
cultural. 
 
Pretendo con esta monografía proyectar la hamaca artesanal como un ícono 
potencial turístico y cultural que existe en ella, además, conociendo a través de los 
hamaqueros, la mayoría originarios del barrio San Juan y de Monimbó de la Ciudad de 
Masaya todo el proceso de producción, estilos, diseños, estrategias de comercialización, 
etc. de este simbólico producto artesanal. En este estudio se utilizó como fuente de 
información primaria las entrevistas a expertos y artesanos; y los cuestionarios con 
preguntas cerradas para los turistas. 
 
La producción hamaquera sirve como ejemplo de la importancia que el sector puede 
tener si se profundizan los programas de promoción integral, atención y apoyo destinados 
para éste. Esta tesis monográfica es un intento personal por realzar nuestra cultura 
expresada en la artesanía especialmente en la hamaca, lo demás le corresponde a las 
autoridades e instituciones que tienen que ver con la política exterior tal es el caso de la 
Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, la propia Industria del 
Turismo entre otras.  
 
Se pretende que este trabajo monográfico motive a las instituciones gubernamental 
y privada a desarrollar estrategias de divulgación (plegables, sitios web o páginas 
electrónicas, artículos periodísticos, etc.) con el objetivo de brindar información e 
ilustración esencial para promover en la conciencia de los turistas extranjeros la hamaca 
nicaragüense como un ícono único de relevancia turística y cultural, ya que las hamacas son 
líderes y pilares entre las artesanías nicaragüense que necesita el turismo para poder 
representar la Marca de Nicaragua como destino Turístico. 
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Demostrar  que la Hamaca Nicaragüense es un símbolo preponderante entre la 
artesanía nacional y que representa para el sector artesanal un producto de exportación de 








Proponer que la Hamaca en Nicaragua sea un ícono, que represente la 
identidad nicaragüense en el mercado turístico nacional e internacional, tal como es la 
Carreta colorida en Costa Rica, el Gallo de barro en Honduras y la emotiva artesanía de 
tejido indígena, así como el Quetzal en Guatemala. 
 
Identificar la hamaca como la mayor pieza artesanal de exportación en 
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III. MARCO TEORICO 
 
3.1 Sector de Artesanía Nicaragüense y su Importancia en la Industria del 
Turismo 
 
La producción artesanal, como expresión de la memoria colectiva de los pueblos y 
de su momento histórico, es uno de esos mecanismos que tienden a reforzar la identidad 
nacional, constituyéndose como su capital simbólico más importante. Es probable que la 
misma preservación de la identidad haya sido la principal responsable de la supervivencia 
del arte indígena a lo largo de las generaciones, al permitir que los artesanos continúen 
elaborando manualmente cestos, tejidos o alfarería en plena sociedad industrial.2 
 
Las artesanías son parte de la cultura popular como contrapuesta a la de élites. La 
cultura popular funciona de manera vital y espontánea. Las normas se encuentran más 
fundidas con el hacer y su conformación obedece a una acumulación y enriquecimiento 
lentamente forjados por la tradición. Se puede reiterar, que en los países del tercer mundo, 
la cultura popular supera a la elitista en autenticidad y vitalidad ya que la segunda, en la 
mayoría de los casos, se reduce a copiar corrientes y realizaciones de los países 
denominados desarrollados. Por otra parte, comparado al arte creado en forma individual, 
en el arte popular, la expresión de los valores y vivencias comunitarias pasa mucho más que 
el genio o el ingenio individuales. Inútil es buscar al Picasso del arte popular; pueden y de 
hecho se dan artistas populares mejor dotados que otros, pero sus realizaciones obedecen 
fundamentalmente a la necesidad de expresar el espíritu colectivo, a las raíces fuertemente 
ancladas en la comunidad, que a las manifestaciones de conflictos, satisfacciones o 
insatisfacciones personales. La gratificación psicológica nace de la capacidad para expresar 
con mayor autenticidad las vivencias de la colectividad.3 
 
La revolución industrial condujo a una diversificación polarizada entre lo utilitario y 
lo estético, es decir entre aquellos objetos hechos por el hombre destinados a satisfacer 
necesidades básicamente materiales y aquellas otras creaciones cuya exclusiva razón de ser 
es la expresión y la contemplación de la belleza. La producción en serie hizo pensar en la 
                                                 
2 Mordó, 1999  
3 Malo, 1996, 38, 122-123 ; Paula Blomster  “Breve análisis sobre las artesanías nicaragüenses” 
Septiembre 1999 
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desaparición de las artesanías, pero esto no ha ocurrido. Otros creen que la artesanía tiene 
condiciones para convivir con la industria, debiendo adecuarse a las nuevas estructuras 
sociales. La artesanía hoy en día constituye la fuente de ingreso de más de 20 millones de 
latinoamericanos. 
 
Existen diversos conceptos sobre lo que son las artesanías y las artes populares. La 
carta interamericana de las artesanías y las artes populares firmada en México en el año 
1983, señala como arte popular: “Aquel conjunto de obras plásticas y de otra naturaleza, 
tradicionales, funcionalmente satisfactorias y útiles, elaboradas por un pueblo o una cultura 
local o regional para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de sus componentes 
humanos, muchas de cuyas artesanías existen desde hace varias generaciones y han creado 
un conjunto de experiencias artísticas y técnicas que las caracterizan y dan personalidad”.  
 
La misma carta interamericana de las artesanías (1983), logra hacer una 
clasificación que recoge el consenso de la mayoría de los países de América Latina: 
 
• Artesanía Popular, es la obra manual basado en motivos tradicionales que se 
transmiten normalmente de generación en generación. 
 
• Artesanía Artística, es la obra que expresa en alguna manera el sentido estético 
individual de su autor, generalmente basado en el acervo folclórico. 
 
• Artesanía Utilitaria, la que produce artículos sin caracterización artística especial, pues 
son productos que pueden ser elaborados a mano por el artesano casi de la misma forma 
que en la industria mecanizada.  
 
Así mismo se han definido otro tipo de artesanías tales como: 
 
• Artesanía Indígena, es el resultado del trabajo de una comunidad indígena 
determinada, en la que se aprecia fácilmente la relación con el entorno y en la cual se 
aplica una tecnología muy especial, confundiéndose lo material con el espíritu, la 
funcionalidad, la magia y la belleza; y logrando que ninguno de sus elementos exista 
por separado. 
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• Artesanía Tradicional, es el trabajo resultante de la fusión de las culturas americanas, 
africanas y europeas, elaborado por el pueblo en forma anónima, con elementos propios 
transmitidos de generación en generación. Constituye la identificación cultural de una 
comunidad. 
 
• Artesanía Contemporánea, es el trabajo realizado dentro de los marcos artesanales, 
pero que incorporan elementos de distintas culturas, así como nuevos materiales 
técnicas y elementos de diseño moderno como respuesta a las necesidades y funciones 
de la vida actual.  
 
En Nicaragua conviven y se desarrollan paralelamente tanto la artesanía tradicional, 
o “arte popular”, la artesanía artística, artesanía indígena y artesanía contemporánea. Los 
procesos de producción usados son básicamente manuales, por lo que requieren poca 
inversión de capital. 
 
Las artesanías se concentran principalmente en el sector informal. Esto explica la 
poca existencia o carencia de registros estadísticos sobre el sector. De la poca información 
existente, sobresale la del “Registro Nacional de la Artesanía de Nicaragua”, publicado en 
el año 1996. 
 
La artesanía en la literatura sobre desarrollo se presenta normalmente como 
ineficiente y como una “manera para sobrevivir”. Las características del sector artesanal 
son definidas por: “intensidad de capital extremadamente baja, utilización de tecnologías 
muy primitivas y antiguas, volumen pequeño de producción y dificultades de acceso a los 
mercados bancarios de capital y a los beneficios de las políticas de fomento del gobierno”.4 
Sin embargo, estas características se pueden catalogar como una ventaja en un país pobre 
con mucho desempleo, dado que las barreras para incursionar en el sector son muy bajas y 
éste presenta una opción complementaria muy viable para la producción agrícola y para el 
sector turismo. 
 
                                                 
4 Thoumi 1989, 150;  Paula Blomster, “Breve sobre el análisis de la artesanía nicaragüense”.  
  Septiembre, 1999 
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Además de generar empleos, y el requerimiento de inversiones menores, las 
artesanías presentan un gran potencial para captar divisas. En las últimas décadas el objeto 
artesanal multiplicó su carácter de mercancía, como resultado de la interacción con la 
sociedad global y del estímulo de organismos oficiales que apuntan a intensificar la 
producción destinada a la comercialización y al mercado externo.5 
 
La artesanía se considera en muchos casos como un sector de sobrevivencia, con 
poco potencial, sin embargo, en Nicaragua se exporta mucho más artesanía (como hamacas, 
cerámicas, etc.) que muebles de madera o productos de cuero de producción semi-
industrial.  
 
Debe destacarse, que sólo los países de la Unión Europea (según Pedro Martínez, 
Fundación Española de Artesanías, 1999) compran unos U$ 35,000 millones de dólares 
anuales en artesanía. Si Nicaragua pudiese acceder a un 2% de esa cuota (sólo en ese 
bloque de países), ello significaría 700 millones en exportaciones (las exportaciones 
actuales de Nicaragua). Es indudable, que hay un gran mercado para las artesanías, el que 
tiende a crecer, también es destacable que existe una moda actual por lo latinoamericano, y 
Nicaragua, país con gran riqueza cultural y como destino turístico es ampliamente 
reconocido en los círculos internacionales, tiene muchas ventajas que puede explotar para 
ganar nuevos mercados, con un sector artesanal que basa su accionar en la actividad manual 
y artística, lo que es aún más apreciado por los potenciales compradores internacionales. 
 
La calidad de la artesanía nicaragüense ha crecido en los últimos años y eso ha 
hecho que empresas europeas, canadienses y americanas muestren interés en muchos de 
nuestros productos. Aparte de la calidad, el cliente espera un precio competitivo, entregas a 
tiempo y productos que arriben en buen estado, es decir un servicio excelente.6  
 
Los productos artesanales son adquiridos por la clase media / alta nicaragüense o 
por turistas extranjeros, que pueden pagar un precio rentable al productor. El mercado 
turístico en Nicaragua por el momento no es fuerte, pero es un sector con que se cuenta 
para impulsar el desarrollo del país. 
 
5 Mordó 1999; Paula Blomster “Breve análisis sobre las artesanías nicaragüenses” 1999 
6 “La Comercialización de Artesanía, Experiencia de Proarte S.A. en Nicaragua” 1999 
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Los productos hechos a mano, trasmiten un mensaje interno en cada pieza, por eso 
las personas que compran estos productos saben que los objetos manufacturados nunca son 
iguales y que los costos de producción son más altos que los productos hechos 
industrialmente. Están entonces anuentes a pagar un costo mayor. Las artesanías 
representan tanto la cultura popular como parte del reflejo de la identidad de un pueblo, 
como también un ingreso al productor; potencial económico de gran importancia y 
potencial turístico para nuestro país. 
 
 En años recientes, de todos los subsectores de las artesanías nicaragüenses, el de 
hamaca, por su mejoramiento de producción, ha incursionado exitosamente en los 
mercados mundiales más exigentes con un ritmo sostenido de crecimiento  Las hamacas 
representan la mayor parte de exportaciones, dado que una buena cantidad de empresas se 
han dedicado a la promoción de hamacas y hasta los propios productores se han 
involucrado directamente en las exportaciones, ocasionando con ello un incremento del 
tejido empresarial artesanal: talleres exitosos de hamacas, que en 1995 empleaban 
aproximadamente a 10 personas, hoy brindan empleo de 30 a 60 trabajadores por taller. De 
ahí, se observa que en la producción de hamacas hay una generación de empleo directo e 
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3.2  Origen de la Hamaca 
 
Las hamacas son originales de América Latina. Según investigaciones, se ha 
definido su origen dentro del mundo mágico de la cultura maya en tiempos remotos (hace 
unos 1000 años), los mayas iniciaron a fabricar una red en forma de hilos entrelazados que 
en la actualidad se conoce como Hamacas y que son todavía consideradas como las más 
ingeniosas, cómodas y que logran dar un toque de belleza artística. La primera descripción 
minuciosa escrita es la de Gonzalo Hernández de Oviedo, sobre Haití en 1526: 
 
“Los indios tienen camas en esta isla Española (Haití) a la que ellos llaman 
hamaca. Es una alfombra cosida en partes abiertas, con una red cruzando...” La palabra 
hamaca es una palabra de origen haitiano (taíno) y se traduce como “árbol hace”7.  
 
 Según los escritos que nos ofrecen los cronistas se pueden encontrar algunas 
pinceladas que nos permiten conocer aspectos relacionados con el grado de desarrollo 
artesanal de las culturas mesoamericanas nicaragüenses. Los investigadores nos presentan a 
los artesanos como excelentes. La mayoría de los productos elaborados manualmente tenían 
como materia prima, productos elaborados con fibras vegetales, por ejemplo, los de hilados 
y tejidos: 
“Son estas hamacas unas camas que usan en estas partes los indios y aun muchos 
españoles en las tierras calientes especial cuando caminan, comúnmente las hacen de red 
de cáñamo de la tierra, aunque algunas son de mantas de algodón, todas son largas y 
anchas, unas más que otras, y por las dos puntas del largo se recogen con una lanzada ó 
agujero en que atan una cuerda en la una punta y otra en la otra, y de estas cuerdas las 
cuelgan en dos pilares o de árboles y queda la hamaca en el aire, y allí se duerme”8. 
  
Fray Bartolomé de Las Casas también las describe con detalle, añadiendo que una 
buena anchura de la hamaca permite que la persona se acueste en forma atravesada. 
Además afirma que "quien usa dormir en ellas cosa es descansada", que "son muy limpias" 
y que en el verano europeo "serían harto estimadas"(1951:214). Esto último resultó 
 
7 Blomster P. “Análisis del Potencial de Cluster de Hamacas, Masaya”. 1999 Pág. 7 
8CIBDAD REAL; O.C., Pág. 149-150; Esgueva Gómez, Antonio  “La Mesoamérica    
Nicaragüense”  Documento No. 28, Pág. 77; 1996 
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profético pues ahora un buen número de hamacas americanas se venden a Holanda, 
Alemania, Francia e Inglaterra. 
 
Desde tiempos de la colonia, el centro de la producción de hamacas en Nicaragua ha 
sido la localidad de Masaya. Esta población fue la única en la región, que ya en 1548, envió 
como tributo a los comendadores, maíz, frijoles, miel de abejas y hamacas. La hamaca es 
considerada cuna de Nicaragua y tiene un sitio especial en la historia de nuestro país. Las 
hamacas son mencionadas también por todos los cronistas que visitaron Masaya, Jorge 
Efraín Squier en 1848, Carl Bovallius en los ´80s y Jorge Bravo en 1909.9  
 
Las hamacas se han ido desarrollando a lo largo de los últimos 50 años. 
Originalmente hechas de henequén, cabuya o de pita y teñidas con tintes vegetales y 
anilinas, se elaboran actualmente de algodón o de fibras poliéster, con una variedad de 
diseños, colores y tamaños, aunque aquí también hay un regreso a las tradiciones, a la fibra 
vegetal. La hamaca tradicional, usada en toda Nicaragua, ha sido la de henequén. No es 
sino a partir de los ´60 que se empieza a introducir la hamaca de algodón. En la cordelería 
del señor Esteban Flores, precisamente en la Ciudad de Masaya, se elaboraban todo tipo de 
productos de mecate y también se hacían hamacas. Un grupo de trabajadores, encabezados 
por los señores Félix Suazo, Vicente Suazo, Alfonso Suárez y Ramiro Suazo, se 
independizó de la fábrica y empezó a trabajar con manila traída de Colombia por los chinos 
Quant, en el mercado antiguo de Masaya. Al incendiarse el mercado en el año 1978 y al 
carecer del abastecimiento de manila, se introdujo, a modo de innovación, la manila 
fabricada de algodón. El hilo era comprado en cono en las textileras y se encargaba a los 
mismos cordeleros el hacer la manila con dicho hilo. Para obtener los colores deseados se 
teñía la manila con colorantes putnam (los del caballito). 
 
En los años ´70 ya se empieza a modificar el diseño tradicional de la hamaca, 
agregándole el bolillo de madera. También se introduce el guardacabo en aluminio, 
fabricado en Granada y que se sigue utilizando hoy en día. El aporte de los años ´90 son los 
nuevos diseños. Actualmente, además de la tradicional hamaca montañera, se elaboran 
hamacas-sillas han tenido un gran auge debido a la masiva exportación de este tipo de 
hamaca, por su cómodo uso en los apartamentos europeos o norteamericanos. 
 
9 Guerrero y Soriano, 1965, Pág. 28, 204-208 
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3.3  Definición y Caracterización de la Actividad Hamaquera 
 
Es la actividad que produce, elabora y comercializa el producto artesanal 
conocido tradicionalmente como “hamaca”, la actividad la conforman un grupo de talleres 
a las cuales se han definido como pequeña y microempresa hamaquera, ya sea de carácter 
formal o informal tradicional. 
 
La hamaca es un producto típico de la Cultura Nicaragüense, y es un bien 
utilizado generalmente para descansar o bien para adorno, el cual es elaborado 
principalmente en la ciudad de Masaya, en talleres que presentan las siguientes 
características: 
 
a) Son de carácter familiar: 
Estas pequeñas y micro unidades económicas son dirigidos y operadas por el 
propio dueño y/o familiares, los cuales en su gran mayoría poseen poca preparación 
académica lo que repercute en su actitud empresarial, es decir que carecen de un espíritu de 
superación y crecimiento de su capital de trabajo. 
 
b) Limitación de recursos financieros: 
Existen limitantes en cuanto a la disposición de capital de trabajo con que estos 
cuentan, siendo una de las características más comunes entre los productores.  
 
c) Proceso de Producción Artesanal: 
En cuanto a la producción, podemos decir que su proceso productivo es 
completamente manual, ya que para la elaboración del bien no se utiliza ningún tipo de 
maquinaria. 
 
d) Carencia de stock de inventarios: 
No disponen de un stock de materia prima y accesorios que les permita 
incrementar su nivel de producción ante bruscos cambios que pueda presentar el 
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e) Mano de obra y limitado nivel cultural: 
La mano de obra que interviene en el proceso de producción posee en su gran 
mayoría un limitado nivel cultural, en cuanto a preparación académica se refiere. 
 
f) La no-existencia de metodología de enseñanza: 
El aprendizaje de las técnicas de cocido y tejido, las cuales son utilizadas para 
la elaboración de hamaca, son asimilado de manera empírica y son transmitidas de 
generación en generación. 
 
g) Es un bien de bajo consumo: 
La hamaca es un bien que tiene poca incidencia en el mercado, por no ser de un 
alto consumo, ya que este no es considerado un bien de primera necesidad, siendo 
solamente utilizado para reposar, y en algunos casos como adorno decorativo. 
 
h) Mas de un 80 % de la materia prima que se utiliza es importada: 
La materia prima que se utiliza para la elaboración de la hamaca es de origen 
extranjero, principalmente de El Salvador y Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, 
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3.4 Aspectos de la Producción10 
 
3.4.1 Proceso de Producción: 
 
El proceso de la elaboración de la Hamaca es manual, lo que la convierte en un bien 
o elemento importante, dado que se puede vender como una obra de arte, elaborada por 
artesanos. 
 
El proceso de producción de la hamaca artesanal empieza desde el momento en que 
se tuerce la hilaza para ser convertida en manila de diferentes calibres; este proceso es 
conocido como torcido (la torcida no es realizada por el productor hamaquero sino por 
pequeños talleres cuya finalidad es torcer la hilaza y convertirla en manila). Esta actividad 
es sustituida de esa forma ya que la manila importada tiene precios más altos y es un poco 
más difícil su obtención. El proceso se puede dar manualmente a través de una rueda y 
garrucha de madera o mediante la utilización de pequeños motores eléctricos, generalmente 
con una capacidad de 2 hp.  
 
Una vez adquiridos los materiales consistentes en manila y colorante, el proceso se 
inicia para el caso de hamacas de color, agregando una cucharada de colorante en un 
recipiente de agua hervida por libra de manila, pasando 15 minutos se introduce la manila y 
remueve para afianzar el color, una vez obtenido el color adecuadamente se extrae la 
manila y se enjuaga en agua fría, después de secado el último proceso se encarga 
generalmente el mismo dueño del taller, por ser esta una de las etapas del proceso más 
delicadas ya que es aquí donde saldrá la calidad del color de la hamaca. 
 
Terminando el proceso de torcido y teñido de la manila, se da inicio la elaboración 
de la hamaca. Este proceso es totalmente artesanal, y se divide en tres etapas en su proceso: 








10 Ver ANEXO D: Cuadros y Gráficos “Flujograma - Proceso Productivo de la Hamaca” 
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3.4.1.1 Etapas del Proceso Productivo 
 
 Etapa de cosido (Cuerpo) 
 
Se inicia con la elaboración del cuerpo, conformado con manila 100% algodón de 
diferentes colores y números en dependencia del tamaño y estilo de la hamaca, el hilo se 
enrolla en el telar de manera paralela y separada de tal manera que este quede uniforme, 
utilizan una especie de aguja grande de madera se teje el hilo hasta formar una amplia pieza 
que será el cuerpo de la hamaca. Esta es una de las etapas más largas del proceso de 
producción en cuanto a su tiempo de duración y este dependerá del tamaño y estilo de la 
hamaca que se desee confeccionar, el cual generalmente es desarrollado por hombres. 
Enseguida esta pieza es retirada del telar y se procede a la elaboración de los “manguillos”. 
Un manguillo es hilo enrollado en forma de cuerdas que se amarran a los extremos de las 
hamacas. Cada extremo de la hamaca cuenta con alrededor de 8 a 12 manguillos, que son 
distribuidos de igual manera cada cierto número de hilos. 
 
 Etapa de tejido (Parras): 
 
Este es un proceso completamente manual, aquí se preparan las Parras u orillas de la 
hamaca, es una especie de tejido artístico que cuelga a ambos lados del cuerpo de la 
hamaca y su tiempo se determina de acuerdo al estilo o tamaño, en algunos casos con las 
especificaciones del cliente. Este trabajo es realizado únicamente por mujeres. 
 
 Etapa de armado (Brazos): 
 
Es la última etapa en la confección de la hamaca, y es donde se unen los brazos con 
sus accesorios y adornos respectivos (flecos y pelotas de madera) los artesanos utilizan los 
bolillos de madera los cuales tienen un cierto número de agujeros que atraviesan 
horizontalmente, por cada agujero se introduce un manguillo, el cual al final estará sujeto 
en un extremo a la pieza principal de la hamaca y en el otro a un gancho forrado con el 
mismo hilo al cuerpo de la hamaca, al mismo tiempo se le cosen las parras a lo largo del 
borde del cuerpo de la hamaca. En esta fase es donde se emplea menos tiempo, o sea es el 
más rápido y menos complicado, y es realizado generalmente por la misma persona que 
elabora los brazos. 
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DURACIÓN POR ETAPA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA HAMACA 
DADO EN HORAS POR TAMAÑOS Y ESTILOS 11 
 
ESTILO COSIDO TEJIDO ARMADO TOTAL 
UNIPERSONAL 6 horas 8 horas 1 hora 15 horas 
MATRIMONIAL 8 horas 12 horas 1 hora 21 horas 
FAMILIAR 12 horas 16 horas 1 hora 29 horas 
EXTRAFAMILIAR 12 horas 24 horas 1 hora 37 horas 
ASIENTO CHINO 1 hora -- 1 hora 2 horas 
MONTAÑERA 3 horas -- 1 hora 4 horas 
NOTA: El estilo asiento chino y montañera no incluye etapa de tejido, porque su 
diseño no lo requiere. 
 
3.4.1.2 Control de Calidad 
 
Es el proceso de selección, control y verificación que se da desde la selección de la 
materia prima y accesorios, hasta la supervisión en cada una de las etapas del proceso de 
producción de la hamaca, esto con el objetivo de asegurar la calidad y acabado del 
producto. 
 
Este es básicamente llevado acabo de forma empírica, el 100 % de los propietarios 
de los talleres hamaqueros, lo realizan personalmente y basados en la experiencia 
acumulada con el tiempo que llevan en la actividad, el control de calidad de cada hamaca se 
inicia en el mismo instante en que da comienzo el proceso de elaboración de una hamaca 
con la selección del tipo de manila y número mas apropiado, así como la mejor utilización 
del tinte para asegurar el teñido correcto, hasta que finaliza la preparación de la hamaca con 
la armada, o sea cuando ya queda lista para ser vendida. 
 
Existen diferencias como son el tamaño de los talleres que hacen un poco diferente 
y complejo este control. En los talleres grandes, es un poco más complicado dada la 
                                                 
11 Fuente: INPYME  (Instituto Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa)  
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cantidad de artesanos a los cuales tiene que supervisar el dueño y aún más en el caso que se 
dan encargos grandes que para poder cumplir con el tiempo, el dueño tiene que contratar 
temporalmente otros artesanos que en muchos de los casos trabajan en sus propias casas; en 
estos casos les entregan el material (manila) pesado y teñido, con las respectivas 
indicaciones de la forma en que se requiere el producto. Además de esto el dueño conoce 
muy bien a los artesanos que contrata así como la forma de trabajo y responsabilidad de 
estos. 
 
En el caso de los productos para la exportación este control se hace más complejo 
ya que generalmente el cliente pide o detalla la forma en que este requiere el producto, en 
estos casos el dueño del taller tiene que controlar hasta el tipo de bolillos, así como la 
humedad que estos deben llevar, esto se hace de forma visual y en ocasiones hasta los 
pesan, para evitar que al momento y durante el tiempo que dure su transporte no se vayan a 
deteriorar. 
 
En los talleres medianos se presentan condiciones bastantes similares a la existente 
en los talleres grandes, aunque la mayoría de casos como suele suceder en los talleres 
grandes, el propietario no participa directamente en el proceso productivo de cada hamaca, 
al igual que en cualquier empresa el artesano sabe muy bien que un producto de mala 
calidad le hace perder clientes. 
 
En los talleres pequeños, el control de calidad se hace mucho más fácil, ya que el 
número de artesanos empleados es menor, el dueño al igual que cualquiera de los otros 
artesanos participa directamente en la elaboración de la hamaca, esto les hace ver como está 
marchando el proceso en cada etapa de la elaboración de la hamaca, además de ello las 
cantidades producidas son mínimas y el dueño del taller sin ninguna dificultad puede 
verificar la calidad de cada hamaca en un tiempo muy corto. 
 
Aunque es de forma empírica podemos darnos cuenta que a pesar de no sujetarse a 
una norma de control específica su acabado y calidad no encuentra mucha competencia ya 
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Son todas las posibles formas y tamaños en que se pueden elaborar una hamaca, 
implica desde la combinación de colores para dar tonalidades, hasta el tipo de tejidos que 
llevaran las orillas o borlas. Existen muchos tipos de diseños de hamacas, entre los que 
abarca, podemos nombrar a: Hamaca Unipersonal, Matrimonial, Familiar, Extra Familiar, 
Montañera y Asiento Chino. 
 
Los diseños de las hamacas a través de los años, han venido variando, esto con el 
objetivo de mejorar tanto la calidad como presentación de estas, gracias al ingenio y 
creatividad de nuestros artesanos (hamaqueros), que han venido modificando los tamaños y 
estilos, debido al aumento que ha tenido la demanda de estos, y con ellos los gustos y 
exigencias. 
 
Los compradores extranjeros demandan que el producto armonice con el ambiente 
personal de sus hogares. Este ambiente puede estar en Costa Rica, Chile, Alemania o en los 
Estados Unidos de Norteamérica; por lo tanto para los hamaqueros han variado los diseños 
de las hamacas respetando el valor simbólico de la misma, pero integrando el gusto de los 
compradores. 
 
El mercado nacional se ha caracterizado por ser tradicionalista en cuanto a los 
gustos, pero el mercado extranjero es el que ha ejercido presión para mejorar los diseños y 
acabados, con el objetivo de alcanzar una mayor calidad, ya que el consumidor extranjero 
de este producto es muy exigente, a esto se une la competencia existente por las hamacas de 
otros países, las cuales presentan acabados muy buenos y precios muy competitivos, por 
ello se han venido introduciendo nuevos diseños de hamacas, donde podemos encontrar 
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3.4.2 Materia Prima y Accesorios 
 
La materia prima incide en la calidad del producto a presentar, si la materia prima 
con que se produce la hamaca es de buena calidad, así de buena será la hamaca presentada 
al comprador y si es de mala calidad por consiguiente el producto será de mala calidad; hay 
que señalar que en este aspecto influye de manera determinante la contextura del hilo que 
se emplee para la elaboración de la manila y por lo tanto esto también determina el precio 
del producto final. 
 
Las principales materias primas utilizadas para la confección de la hamaca son: la 
manila y el tinte (colorantes), además de los accesorios que se utilizan para adornar y dar 
mayor presentación como son: bolillos, pelotas, pelotitas y guardacabos. 
 
 Manila: Es producida a partir de hilo o hilaza de algodón y es torcida artesanalmente 
por pequeños talleres integrados muchos de ellos por familiares, lo que representa una 
alternativa de empleo para este sector; los medios utilizados para la realización del 
torcido y producción de la manila son: Las mecas (ruedas de madera) o pequeños 
motores eléctricos de 2 Hp. 
 
Para la elaboración de la hamaca es necesario utilizar diferentes diámetros de manila 
y estas se distinguen por el grosor, y se enumeran de la siguiente manera: #6, #12, #15, #18, 
#21, este tipo de manila es utilizada para la confección del cuerpo de la hamaca, y para la 
elaboración de los brazos de la hamaca se utilizan: #30, #42, #7212.  
 
 Tinte: El tinte posee la cualidad especial de dar coloración a la manila. Los tintes son 
polvos químicos que sirven para teñir la manila, en diferentes tonalidades, este sirve 
para combinar de muy diversas formas la manila y dar una mayor vistosidad a la 
hamaca. El teñido se da a través de un proceso de cocción y podemos señalar 4 aspectos 
para el proceso de coloración: los utensilios, la energía, la materia prima y el lavado del 
hilo o manila: 
                                                 
12 Los números definen el numero de hilos que contiene la manila, ejemplo: la manila # 21 
contiene 21 hilos. 
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a) Los Utensilios: Preferiblemente son los reutilizables tales como, ollas, 
cucharones, guantes, ropa de trabajo, tijeras, cocina, tuberías para la obtención de 
agua. 
 
b)  La Energía: Consiste fundamentalmente en el uso de leña, con la cual hacen el 
hervido del colorante para afianzar el color en la manila. 
 
c) La materia prima: Es la que se transforma en el producto terminado, Ejemplo: 
Hilo o manila, colorantes y la energía. 
 
d) Lavado del hilo o manila: Es el proceso posterior al teñido, para mejorar la 
solidez del colorante o tintura. 
 
Existen diferentes tipos de colorantes, entre estos tenemos: IRIS, PUTNAM, CIBA-
GEIGY, entre otros. Las más usuales son los directos, estos son llamados así porque se 
aplican directamente y sin mezclarlo. El colorante reactivo es el menos utilizado, ya que en 
su utilización se requiere un proceso de teñido con fijadores (carbonatos u otros productos), 
con los que debe mezclarse previamente. 
 
Las combinaciones de colores que se pueden dar son muy variadas entre las más 
usuales podemos encontrar: 
 
COLOR COMBINACIÓN RESULTADO 
Amarillo Rojo Anaranjado 
Amarillo Azul Verde 
Azul Rojo Morado-Violeta 
Azul Canela Granada 
Rojo-Rosado Azul Morado-Lila 
Rojo-Rosado Caoba Chocolate 
Marrón Rojo Chocolate 
Los colores vivos brillantes, tropicales, de la naturaleza viva son los mas aplicados, 
son los mas gustados por los consumidores. 
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 Bolillos: Son dos piezas de madera, de forma cilíndrica y alargada, con pequeños 
agujeros a lo largo de este, y se producen mediante la utilización del torno eléctrico. 
Son elaborados a partir de madera de cedro real (Cederla Odorata) principalmente, 
aunque se han llegado a utilizar otros tipos de madera como: Cedro Real, Laurel, Pino, 
Pochote, Caoba del Pacífico, etc. En este accesorio se inserta la manila que se encuentra 
en la parte de los brazos. Los bolillos se clasifican según la cantidad de agujeros que 
poseen, generalmente se usan bolillos que van desde 13.5” hasta 43” pulgadas de largo 
y se clasifican en #26, #24, #22 y #20 estos sirven para extender el cuerpo de la 
hamaca. 
 
TAMAÑOS DE BOLILLOS MÁS USUALES Y NUMERO DE HOYOS 13 
 
 
PULGADAS 43 41 38 36 
HOYOS 26 24 22 20 
 
 Pelotas y Pelotitas: Son piezas de madera, de forma esférica y de diferentes 
tamaños, son elaboradas a partir de madera de acetuno (Simarouba Amara) las “pelotas 
grandes” son utilizadas en los extremos de la hamaca y miden 10.5” pulgadas de 
diámetro y son las que se encuentran cubiertas por una especie de tejido llamado 
“Flecos” de donde salen los brazos de la hamaca, y las “pelotitas” son utilizadas para 
decorar y fijar adornos colgantes en la hamaca y miden 2 y 3” pulgadas de diámetro.  
 
 Guardacabos: Son accesorios de aluminio de forma ovalada, son producidos 
artesanalmente a partir de la fundición de latas desechables; y estos son utilizados para 





                                                 
13 Fuente: INPYME (Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa). 
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3.4.3 Mano de Obra 
 
En la elaboración de la hamaca interviene mano de obra no familiar de comunidades 
rurales (La Montañita, Las Pilas Orientales, Occidentales y los Sabogales), que se han 
especializado en la confección de las diferentes partes que componen una hamaca. Hay una 
fuerte tendencia del trabajo femenino en la hechura de las orillas y/o tejidos o parras como 
comúnmente lo denomina el sector. La participación de los hombres es en la elaboración 
del cuerpo, brazos y armado de la hamaca. Debemos hacer énfasis que el alistado es la 
etapa del proceso donde los empresarios controlan la calidad y sigue siendo patrimonio del 
contratista. 
 
 Las personas que prestan sus servicios a los dueños de talleres de hamaca 
(Retorcedor, Cosedor, tornador de bolillos, etc.) ellos se declaran también “hamaqueros”, 
“productor de hamaca”. Existe una especialización en la mano de obra, pero el dilema es 
definir el concepto de “productor de hamaca” “hamaquero” “empresario de hamacas”, 
“artesano de hamacas”, etc. Se han hecho consultas diversas a fuentes bibliográficas y ni en 
el Centro de Documentación del INPYME se logró encontrar el concepto. 
 
Se mantiene ciertos rasgos tradicionales en la empresa hamaquera. Aunque en la 
actualidad se ha creado mano de obra especializada, esta actividad continúa dirigida por 
familias de tradición artesanal. Es importante el testimonio que sobre esta cultura 
productiva transmiten los adultos mayores, ellos son testigos de la creatividad y el orgullo 




La mano de obra de la pequeña y microempresa hamaquera se caracteriza por ser 
totalmente artesanal y de carácter familiar, ya que en la mayoría de los talleres, la familia 
interviene de forma directa en el proceso productivo de la hamaca, también se caracteriza 
por no tener ningún nivel de tecnificación, ni adiestramiento técnico, sino que es aprendido 
de manera práctica o empírica en los mismo talleres.  
 
El arte del cosido y tejido que realiza mano de obra, ha sido aprendido a través de 
sus antepasados, y los mismos talleres hamaqueros les sirve de escuela de adiestramiento, 
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que mediante los años de experiencia en la actividad, se logra un nivel cual dependerá la 
calidad de producto elaborado por el artesano. 
 
3.4.3.2 División y funciones de la mano de obra 
 
Dentro de cada taller hamaquero existe una división del trabajo, la cual está de 
acuerdo a la especialización del cual tenga cada operario, a partir de esto el dueño del taller 
asignará a cada operario la actividad que este deberá realizar, dentro de cada etapa del 
proceso de producción. 
 
Las actividades de la mano de obra se distribuyen de acuerdo a cada etapa del 
proceso de producción, por lo que se dividen de la siguiente forma: cosedor, tejedor y 
armador. Estos tres tipos de operarios son los que conforman la fuerza de trabajo de los 
talleres hamaqueros. 
 
La división de trabajo que existe en los talleres hamaqueros es simple y está de 
acuerdo a la especialización de la mano de obra, el dueño del taller quien es el responsable, 
es el que designa las funciones de cada operario. A continuación se detalla las funciones de 
cada una de las personas que intervienen en el proceso de producción: 
 
 Dueño del Taller: 
 
Es el que administra y controla el taller, realiza los contactos con los proveedores, 
clientes o exportadores, así como también lleva el control de calidad por cada etapa del 
proceso de producción; además es quien se encarga de contratar la mano de obra necesaria 
para el taller, es decir que es el que ejerce las funciones de la administración, de manera 
empírica. 
Los operarios que vienen a conformar la mano de obra directa, se dividen en: 
 
 Cosedor: Son los que hacen o confeccionan el cuerpo, que es la parte central de la 
hamaca, y como su nombre lo indica es el que cose de manera manual a través de una 
aguja de madera, plástico o metal la manila, la cual es entrelazada hasta darle una forma 
de red o malla. 
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 Tejedor: Son las personas encargadas de hacer las orillas o borlas de la hamaca, 
también conocidas como parras, estos borles son los que cuelgan a ambos lados de la 
hamaca; este proceso es también realizado de manera artesanal, únicamente auxiliados 
por pequeñas agujas metálicas. 
 
 Armador: Es el que se encarga de dar el acabado final a las hamacas, uniendo el 
cuerpo a las orillas o borlas, y finalmente los brazos y accesorios para dar por concluido 
el proceso de producción. 
 
En Masaya, el costo de la mano de obra es bajo, la hora-hombre cuesta en promedio 
U$ 0.77. La capacidad de producción mensual de un taller de aproximadamente cuarenta 
personas se estima en 600 hamacas o 2,000 chinos mensuales. 
 
El precio de la hamaca nicaragüense es el menor en el mercado, y en consecuencia 
resulta ser el más competitivo. En la siguiente tabla se muestran los costos y precios 

















Matrimonial U$ 18.00 U$ 6.12 U$ 24.12 U$ 30.00 
Familiar U$ 20.00 U$ 6.12 U$ 26.12 U$ 38.00 
Unipersonal U$ 14.00 U$ 3.57 U$ 17.57 U$ 28.00 
Montañera U$ 8.00 U$ 1.53 U$ 9.53 U$ 15.00 
Asiento Chino U$ 5.00 U$ 2.04 U$ 7.04 U$ 15.30 
 
                                                
 
 
14 Fuente: INCAE  Mercadeo Avanzado “Exportaciones de hamacas a España”Pág. 1 
 Managua, Abril 2003 
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3.4.3.3 Generación de Empleos 
 
La Ciudad de Masaya se ha caracterizado por tener una pequeña y microempresa 
muy activa y diversificada, y estas han sido fuentes generadoras de empleos, ya sea de 
manera directa o indirecta. La actividad artesanal tiene un lugar destacado como fuente 
generadora de empleo, ya que esta necesita de mucha mano de obra, puesto que es 
completamente manual. 
 
Dentro de la actividad artesanal, podemos encontrar a la actividad hamaquera, la 
cual desde sus inicios ha constituido una fuente generadora de empleos para decenas de 
familias. La actividad hamaquera genera empleo de manera directa e indirecta, de manera 
directa lo hace a través de toda la fuerza de trabajo que intervienen en la elaboración de las 
hamacas en los respectivos talleres; de manera indirecta se da en la cantidad de obreros que 
trabajan en los diversos que actúan como proveedores de materia prima o accesorios los 
cuales son primordiales para la elaboración de la hamaca a esto se le agrega a un número de 
intermediaros que actúan como importadores y que comercializan materia prima (manila o 
tintes), y por último a los intermediaros que comercializan con el producto terminados en 
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3.5 Aspectos de Comercialización 
 
El mercado de la actividad hamaquera se divide en dos partes, el mercado nacional y 
el mercado internacional dado que ya ha empezado un auge en lo que son las exportaciones 
de este producto artesanal, el cual ha sido acogido por consumidores de muy alta exigencia. 
 
Dentro de este contexto, se abarcarán las formas en que el productor hamaquero 
comercializa su producto, es decir desde el momento en que el productor vende su producto 
hasta el consumidor o demandante final obtiene su producto, además de esto la fijación de 
precios, la demanda, la competencia y factores que inciden, esto va desde lo local o 
nacional hasta el internacional. 
 
3.5.1 Mercado Nacional 
 
3.5.1.1 Oferta15 Actual y Potencial  (Tamaño de la Oferta, Localización, 
Calidad, Gestión de Entrega) 
 
Los talleres hamaqueros en su mayoría se encuentran operando a niveles de 
subsistencia, su nivel de producción real esta muy por debajo de su capacidad potencial de 
producción; en la mayoría de los casos sin hacer una diferencia del tamaño del productor, 
se encuentran operando a un 35% de su capacidad como promedio, lo que representa para 
ellos una subutilización del 65% de su potencial productivo. 
 
La oferta de hamacas está determinada en gran medida, por la demanda, tanto 
nacional como internacional ya que la mayoría de talleres necesitan vender su producción 
para poder nuevamente iniciar la producción, salvo en el caso de talleres grandes y la 
mayoría de medianos que tienen una situación económica más estable que todo los 
pequeños talleres, lo que les permite almacenar productos terminados, materias primas y 
accesorios. 
                                                 
15 Es la relación existente entre las cantidades que el productor está dispuesto a ofertar en el 
mercado y los factores que lo incentivan (precio, número de productores, etc.) 
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 Tamaño de la Oferta: 
Se estima que la oferta actual de hamacas en el mercado nacional es de unas 70,500 
unidades anuales. (Dato Suministrado por INPYME) Aproximadamente el 50% de la 
producción de los micros y pequeños empresarios los destinan para la exportación, y el otro 
50% al mercado nacional, en cambio las empresas medianas designan alrededor de un 80% 
de su producción a las exportaciones. 
 
A través de la mediana empresa, se realiza el perfil, como sector potencial, 





En el barrio San Juan, es donde se localizan la mayor parte de los talleres de 
hamaca. El sistema que emplean para exhibir el producto es de dos modalidades y 
pueden comercializarlos directamente al consumidor: 
⇒ 
 
• Ocupan el porche de sus viviendas, para exhibir las hamacas. 
 
• En la acera de su casa, y/o locales, como el de la carretera, donde 
transitan los vehículos. 
 
En el barrio de Monimbó, sobresale el taller “Esperanza”  ⇒ 
 
Otros lugares son los mercados de Masaya tanto el de artesanía como el local, y el 
Mercado Roberto Huembes (Managua). 
⇒ 
Los empresarios entregan en consignación sus hamacas, incurriendo en gastos de 
alimentación y transporte, que reduce márgenes de ganancias. 
 
Mercado de las Artesanías en Masaya: No todos los empresarios de hamacas, 
tienen acceso al mercado de las Artesanías por el alto costo de un módulo que es de 
U$ 60 (sesenta dólares) el alquiler mensual. Los que tienen acceso son los de la 
mediana empresa, efectuando sus ventas al contado. 
⇒ 
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⇒ Centro Comercial Managua: Participan la pequeña y mediana empresa en fechas 
especiales como el día de la madre. 
 
Ferias: Este es un mecanismo muy recurrente en los últimos 15 años, pero que 
ahora está muy restringido ya que al comienzo las instituciones del estado asumían 




 Gestión de Entrega: 
 
Por lo general, la Micro, Pequeña y Mediana empresa, siempre se esfuerza por 
entregar en tiempo y forma su producto a los clientes, los atrasos se ocasionan por parte de 
la mano de obra, cuando por falta de requisitos de calidad tienen que reparar algún 
desperfecto en el cuerpo de la hamaca o en el bordado. También el proceso de entrega se le 
dificulta cuando son pedidos en grandes cantidades. 
 
3.5.1.2 Demanda16 Actual y Potencial (Gustos, Tendencias y Preferencias de 
los Consumidores) 
La demanda nacional presente de los productos artesanales en general enfrenta 
serios problemas motivados esencialmente por la situación económica y social que enfrenta 
el país, dicha situación motiva una contracción en la demanda de todos aquellos productos 
que se podría decir, no son de primera necesidad, como es el caso de las hamacas, 
utilizadas en el mayor número de los casos como objetos o bienes que sirven para adornar 
los inmuebles. 
  
El consumo a nivel nacional de las hamacas se ve afectado por diversas razones 
esencialmente económicas como: desempleo, deterioro del poder adquisitivo, incremento 
en los costos de producción, etc.; todos éstos factores inciden negativamente sobre la 
demanda de las hamacas ya que sus consumidores tienen otras necesidades más urgentes 
que resolver (alimentación, ropa, calzado, etc. por ejemplo). La poca demanda se da por la 
                                                 
16 Es la relación existente entre las cantidades demandadas que los consumidores están dispuestos 
a adquirir en el mercado y los diferentes factores (precio del producto, calidad y duración, etc.) 
que determinan cuanto se consume. 
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competencia que existe dentro del mercado nacional, por la cantidad de productores de 
hamacas y por la poca publicidad del producto. 
 
Existen tres elementos por lo que compiten: 
 Diseño 
 Calidad 
 Precio. Siendo éste último el más determinante. 
 
Existe una diferencia mínima en cuanto a los márgenes de utilidad o costos de 
producción (mano de obra e insumos) en que incurren los diversos artesanos de hamaca. 
Los Microempresarios por su situación de sobre vivencia venden su producto muchas veces 
por debajo del precio de la oferta. La reducción del Precio en la Micro, provoca impacto en 
el mediano productor porque hace que se le bajen sus ventas, no así en la misma proporción 
para el productor grande. 
 
La demanda de la calidad efectuada por clientes exigentes extranjeros, es que las 
hamacas (Unipersonales y Matrimoniales) sean 100 % de algodón (certificado), y de 
colores fuertes (rojo, amarillo, verde). Aunque algunos gustan por las hamacas de color 
natural (blanco). 
 
La tendencia de los consumidores nacionales, es hacia la hamaca montañera, 
columpio (conocido como chino), hamaca unipersonal y en menor escala la matrimonial. 
No hay exigencia en los tipos de colorantes ni en el origen el hilo. Los consumidores 
locales y nacionales desconocen algunos criterios de calidad, y siempre regatean precios 
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3.5.1.3 Canales de Distribución 17 
 
Los mecanismos que comúnmente se utilizan en el mercado nacional para la 
comercialización de la hamaca son dos: 
 
Productor - Consumidor 
Productor - Detallista - Consumidor 
 
Dado que existen tres diferentes tipos de productores que aunque estos tengan 
características comunes en cuanto a su forma de comercializar sus productores, existen 
algunas características particulares entre los mismos: 
 
• Pequeño Productor: El pequeño productor se caracteriza por vender su producto de 
manera directa, es decir en su taller (casa de habitación), aquí llega el cliente la cual 
compra de manera directa el producto, o ya sea por encargos realizados por los mismos 
clientes. Una segunda vía de comercialización del productor es a través de 
intermediarios, los cuales por lo general suelen ser los detallistas que venden en las 
áreas artesanales de los mercados, ya sea en los mercados locales o regionales. 
 
• Mediano Productor: El mediano productor al igual que el pequeño productor realiza 
sus ventas de manera directa, es decir a través de su taller (casa de habitación), pero con 
la variante de que este utiliza en ocasiones pequeños locales de expoventa. Una segunda 
forma de comercializar su producto de manera directa es a través de ferias nacionales 
llevadas a cabo por instituciones de fomento microempresarial, lo cual es muy utilizada 
por este tipo de productor. 
 
• Gran Productor: El gran productor al igual que el pequeño y mediano productor 
venden su producto de manera directa ya sea en su casa, un pequeño lugar de expoventa 
o a través de ferias nacionales, pero su participación en estas es muy poca dado que los 
intereses de ellos se encuentran en la exportación. 
 
                                                 
17  Son las diversas formas de venta mediante el cual el producto se desplaza desde el productor 
hasta el consumidor, constituyendo una vía que satisfaga la necesidad del demandante.  
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En el mercado nacional no existe competencia de hamacas extranjeras, aunque 
podría decirse que la hamaca nicaragüense es la hamaca más costosa del mundo. Además 
del posicionamiento del mercado nacional, las hamacas nicaragüenses compiten muy bien 
en los mercados internacionales. Incluso en poco tiempo, la hamaca nicaragüense ha 
conseguido conquistar gran parte del mercado de los compradores más importantes de 
hamacas. 
 
En Nicaragua existen algunos departamentos donde también se produce la Hamaca 
Artesanal, como en Estelí y algunos municipios de León (La Paz Centro), los que no 
representan de manera alguna competencia para los hamaqueros de Masaya, debido a que 
estas son confeccionadas muy rústicamente, y  utilizan otro como el material sintético18, 
esto implica que sus costos sean menores. La mayor competencia de esta actividad se 
encuentra en el mismo municipio, originada entre los pequeños y medianos talleres contra 
los grandes productores. 
 
La competencia que existe dentro del mercado nacional es fuerte, dado al número de 
productores y a la poca demanda que existe dentro del mercado nacional. Existen factores 
que repercuten de manera directa en el desarrollo de la actividad hamaquera. Entre los 
factores más comunes que podemos mencionar podemos encontrar: precio, calidad y la 
variedad de estilos. La competencia se encuentra en estos tres factores antes mencionados, 
podemos decir que el precio es el más determinante. 
 
En cuanto al precio encontramos que aunque no es muy amplia la diferencia en los 
precios, existe una pequeña diferencia, ya sea por los márgenes de utilidad o costos de 
producción (mano de obra o materia prima) en que incurren los diferentes productores. Los 
pequeños productores dada a su condición económica de subsistencia, vende su producto en 
ocasiones por debajo del precio promedio de la oferta, y esto surte efecto secundario sobre 
el resto de los productores, ya que es aquí donde se concentra la mayor parte de los 
productores, así que con esta reducción de costos hace que el mediano productor se le bajen 
las ventas no así en la misma proporción para el productor grande. 
 
                                                 
18 Se le llama a los productos que llevan una mezcla de algodón y poliéster. Ej. manila de Nylon. 
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En relación a la competencia en estilos, los pequeños productores se dedican más a 
la elaboración de la hamaca tradicional y no hacen mucha variante en la elaboración de 
diseños, debido a sus propias limitaciones y al mercado (mercado nacional) al que se 
encuentra dirigido su producto; en cambio entre el mediano y el gran productor existe una 
competencia en este factor, ya que estos disponen de una variedad de diseños de hamacas 
llamados asientos chinos con madera o columpio; y otros tipos los cuales no son conocidos 
ya que son exclusivos de exportación y los cuales son guardados por los productores, estos 
diseños no son comercializados en el mercado nacional en grandes volúmenes ya que son 
prácticamente exclusivos, esto se da más que todo entre estos tipos de productores ya que 
estos son los que se dedican más a la exportación. 
 
En cuanto a la calidad del producto, este factor va ligado también al precio del 
producto, ya que dependerá mucho de la materia prima y accesorios que se utilicen, y para 
esto son los grandes y medianos productores los que mantienen la competencia en este 
sentido ya que estos se preocupan de sobremanera, ya que dependerá de este elemento el 
prestigio del taller, y su éxito en el mercado ya sea nacional o internacional. 
 
3.5.1.5 Fijación de Precios 
El mecanismo empleado por los productores hamaqueros para la fijación de los 
precios de sus productos es completamente empírico, la totalidad de los talleres (100%) no 
llevan sistemas de registros contables que les permitan determinar con exactitud sus costos 
de producción, sin embargo, afirman que establecen sus precios en base a estos costos, 
podemos notar que los productos únicamente toman en cuenta sus costos directos de 
fabricación, como son la materia prima y la mano de obra, no toman en cuenta sus costos 
indirectos en el proceso (agua, luz, teléfono, etc.) 
El método empírico que es empleado por los productores para calcular sus costos, 
no permite a estos determinar con exactitud sus verdaderos costos y por ende la fijación de 
los precios es basada en un cálculo empírico de los gastos hechos para la elaboración de 
cada producto. La formula matemática como el productor calcula sus costos y determina 
sus precios: 
Costo de producción = Sumatoria del costo de materia prima + Sumatoria Costos en Mano 
de Obra  
Precio de venta = Costo de Producción + % de utilidad 
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3.5.2 Mercado Internacional 
 
3.5.2.1 Canal de Distribución 19 
 








En el primer canal de distribución, el productor de hamaca asiste a ferias 
internacionales ya sea con fondos propios o financiado por algún organismo, tal es el caso 
del INPYME que ha contribuido ha que los productores de hamaca, puedan asistir a este 
tipo de eventos, así poder ofertar sus productos de forma directa entre productor y 
consumidor, aunque el productor en este caso, tenga que incluirle a los precios, los gastos 
de transporte, pasaje, seguro y fletes, hospedaje, acceso a la feria y todos los gastos que 
sean derivados del viaje. En este tipo de eventos se logra exponer el producto ante personas 
o posibles clientes que estén interesados en comercializar este tipo de producto de forma 
permanente, estaríamos hablando de los mayoristas. Es por esta razón que se le debe alentar 
a los productores de hamaca a que asistan a este tipo de eventos y así establecer contactos o 
negocios con este tipo de comerciante. 
 
En el segundo canal de distribución, el productor detallista-consumidor, en este 
caso el productor es exportador, porque gestiona todos los trámites correspondientes para 
lograr que llegue el producto hasta donde se encuentra el detallista en el extranjero, como 
algunas de las gestiones que el productor tiene que hacer, podemos mencionar: 
 
 
                                                 
19 Es el conjunto de empresas e individuos que tienen propiedad o intervienen en la trasferencia de 
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 Inscripción en el CETREX20 
 Constancia de contribuyente de la DGI 
 Licencia comercial del MEDE 
 Negociación con las líneas aéreas entre otros. 
 
Actualmente solo existen dos tipos de exportadores; el exportador (productor) entra 
en negociación con el cliente, y en ocasiones el cliente visita al productor en su taller donde 
éste escoge los tamaños y estilos que desea, además de negociar la forma de pago y rebaja 
en caso de pedidos grandes. Otra forma es que el comprador desde su oficina pide una 
cotización a través del fax o por corre electrónico, como en el caso de hamacas “La Siesta”, 
estos responden con una lista de precios FOB y sus condiciones de pago, que por lo general 
es el 50% del encargo total y el otro 50% una vez que reciba su producto. También se 
adjunta una hoja con la descripción general de los distintos tamaños y estilos de forma 
gráfica le dan las dimensiones que esta trae y por supuesto la ficha técnica que contiene que 
es el 100% de algodón, 100% artesanal, made in Nicaragua, además de todo esto una breve 
reseña historia del taller. 
 
Existe desconfianza de ambas partes, en este tipo de negociación, el cliente tiene 
que visitar el taller para poder adquirir esa confianza de dar el 50% del dinero acordado al 
inicio de la negociación y el productor si que corre mayor riesgo puesto que tiene que 
enviar la mercadería y esperar que envíen el resto del dinero, ya se han dado casos en que 
un productor ha perdido en este tipo de negociación. 
 
Pero una vez adquirida la confianza requerida o sea superada la primera 
negociación, el cliente para las siguientes operaciones solo envía por medio del fax o por 
correo electrónico, sus pedidos. Una transferencia bancaria al número de cuenta del Banco 
del productor, existen casos en que el cliente no solamente envía el 50% al inicio, sino que 




20 Centro de Trámites de Exportación 
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En el tercer canal de distribución, el productor trabaja con un intermediario o 
mayorista que se encarga de realizar los trámites correspondientes (exportador), el producto 
pase por 4 individuos, que intervienen en este canal, como lo son el mayorista-detallista 
hasta llegar al consumidor final. Actualmente existen personas naturales y organizaciones 
no gubernamentales, quienes actúan como exportadores, esto negocian con el productor en 
Moneda Nacional y al igual que en el caso anterior la misma forma de pago 50% al inicio 
de lo acordado y el otro 50% al final o recibo de la mercadería. 
 
La razón del uso de intermediarios se explica en gran medida, por su mayor 
eficiencia para poner los productos a disposición de los mercados metas. Por medio de sus 
contactos, su experiencia, especialización y escala de operaciones por lo general ofrece a la 
empresa más de lo que esta pueda lograr por si misma. El intermediario reduce la cantidad 
de trabajo, que tienen que realizar tanto los productores como los consumidores. 
 
Otro intermediario pero sin fines de lucro es el colectivo o cooperativa, tal es el caso 
del movimiento indígena de Monimbó que se encarga de hacer llegar el producto, del 
productor hasta el detallista y luego consumidor final. Generalmente está compuesto por 
pequeños productores y algunos medianos, que se dividen entre sí los pedidos vendidos al 
extranjero. 
 
3.5.2.2 Fijación de Precios 
Los exportadores de hamacas deben pagar al fisco, un 1 % del valor FOB21 de la 
exportación (impuesto de exportación) y 2 % de impuestos municipales. Para las 
exportaciones de los productos nacionales, estos incrementan el precio unitario de venta en 
aproximadamente U$ 3.00 por cada unidad vendida por los costos en que se incurren al 





                                                
U$ 1.00 por empaque 
U$ 1.00 por papelería y transporte 
U$ 1.00 por gasto de aduana (póliza de exportación) 
 
21 Siglas en Inglés que significa “Libre a bordo”. Término Aplicado en la evaluación de los 
bienes puesto en el punto de embarque. 
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Además de este incremento el productor también incluye un porcentaje de comisión, 
sin embargo este no está determinado, o sea que no se utiliza el mismo siempre, ya que este 
varía de acuerdo al tamaño del pedido solicitado. 
 
Todos los precios en la exportación de hamacas son FOB, ya que los productores les 
resulta mucho más fácil debido a casi el total desconocimiento de los trámites o 
procedimiento comerciales que para tal circunstancia son indispensable como son: 
Contratación de fletes, seguros, otros. 
 
A continuación la forma mediante la cual el productor determina su precio FOB: 
 
Precio de Venta Nacional + Gastos de Empaque, Papelería, Transporte, Aduana + % de 
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IV. EXPORTACIONES 
 
La comercialización internacional de los hamaqueros se inicia en 1,988, a través de 
la cooperativa “Humberto Cerda”, cuyos primeros pasos se fueron dando en pequeñas 
cantidades exportadas a España e Italia, pero debido a la crisis económica de ese entonces 
no fue posible darle mayor empuje a esta actividad. 
 
En 1,990 con el gobierno de la Sra. Violeta Barrios se reinician las exportaciones, 
apoyados por la Institución Gubernamental PAMIC22. 
 
Los productores ejercen diversas estrategias para exportar a diferentes mercados 
entre estos podemos enunciar: 
 De manera directa 
 A través de los parientes 
 A través de intermediarios 
 A través de transportistas 
 Personas que viajan casualmente fuera del país. 
 
4.1 Demanda 
Estas se han venido dando sobre la base de pedidos o encargos que realizan los 
clientes de los diferentes países, estas tienen un carácter cíclico, ya que están determinadas 
por las estaciones del año (invierno, verano, otoño y primavera), siendo los meses del 
verano la época en que se registran los mayores volúmenes de demanda. 
 
Actualmente existe un gran número de países hacia donde se exportan las hamacas 
31 países, en donde se incluyen países Europeos, de América del Norte (destacándose 
Estados Unidos como el mayor demandante de nuestro producto), así como países 
Latinoamericanos, destacándose el área Centroamericana en donde sobresale Costa Rica 
como el país que más demanda el producto. 
 
Las hamacas están consideradas dentro de las artesanías nicaragüenses el rubro más 
importante de exportación, el 2,003 se registraron ingresos provenientes de la exportación 
de artesanías de U$ 1,594,495.10 dólares, de donde un 59.17 % pertenece a las hamacas, lo 
 
22 Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa conocido actualmente como  INPYME. 
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que representa un monto de U$ 943,480.58 dólares, de las ventas totales de hamacas 
registradas el 58.51% fueron hechas a USA, el 34.25% a países Europeos y el 2.11% Puerto 
Rico, todo esto nos permite ver la importancia que tienen estos países para la exportación 
de hamacas23. Para darnos una idea mas amplia en cuanto a su importancia dentro del sector 
podemos mencionar el PREMIO A LA CALIDAD INTERNACIONAL obtenido en 
Madrid, España, el 31 de marzo de 1992 por el productor Clara Suazo de la empresa 
“HAMACAS LA SIESTA”; como podemos observar la producción hamaquera nacional es 
digno representante de la cultura y tradición de nuestro país, además de no encontrar 
competencia dentro del área Centroamericana y fuera del área, en cuanto a su calidad y 
presentación, esto demuestra la oportunidad que existe para enviar nuestros productos hacia 
otros mercados, y mas cuando es en un 100 % artesanal. 
 
 A continuación un cuadro en donde se refleja el comportamiento de las 
exportaciones de hamaca de 2,000 hasta 2,003 por país. 
 
EXPORTACIONES AUTORIZADAS DE HAMACAS 2,000 al 2,003 24 
PAIS 2000 2001 2002 2003 Acumulado 
ALEMANIA 63,948.39 22,339.70 7,726.80 0.00 94,014.89 
AUSTRIA 16,949.20 17,341.35 31,180.00 23,748.30 89,218.85 
CANADA 12,501.92 15,421.50 12,458.50 3,283.50 43,665.42 
FRANCIA 5,200.00 1,179.70 5,613.70 60,924.30 72,917.70 
HOLANDA 18,901.26 13,409.00 17,262.50 12,261.00 61,833.76 
ITALIA 63,569.99 71,623.13 60,159.71 210,163.27 405,516.10 
PUERTO RICO 42,877.20 50,238.00 4,953.77 19,990.30 118,059.27 
U.S.A 360,601.51 317,617.41 367,487.38 552,061.13 1,597,767.43 
CENTROAMERICA 63,254.67 57,117.75 47,620.73 26,141.33 194,134.48 
OTROS 23,359.00 28,964.40 29,526.00 34,907.45 116,756.85 
                                                 
23 Ver ANEXO D : Cuadros y Gráficos. 
24 Fuente: CETREX (Centro de Trámites De Exportación) 
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La capacidad de exportación del sub-sector de hamacas acumulado durante el 
período 2,000 hasta 2,003 ha sido por U$ 2,793,884.75. En el cuadro se puede observar que 
los Estados Unidos es el cliente más constante, según registros de los últimos cuatro años. 
Es el comprador # 1 generando al país un monto de divisas de U$ 1,597,767.43 dólares 
anuales.  
El segundo lugar lo ocupa Italia que mantiene un ritmo de compra desde U$ 
63,569.99 hasta por un monto de U$ 210,163.27. Otro país que ha mantenido el tercer lugar 
de manera constante en la compra de hamacas es Puerto Rico, con un acumulado de los 
últimos cuatro años de U$ 118,059.27 dólares.  
 
Los exportadores afirman que indudablemente la hamaca nicaragüense ha tenido 
una buena aceptación e inserción en algunos mercados exigentes del mundo, tales como: 
Italia, Suecia, Estados Unidos y Canadá. 
 
De la población total de exportadores (16), no todos son productores. Y de la 
población total de 49 hamaqueros, únicamente 4 productores exportan, identificándose a la 
familia Suazo y Esperanza Mendoza como los más prominentes. 
 
Tanto CETREX como el CEI, tienen divergencia en sus fuentes de información, 
sobre la lista de exportadores o exportadoras. Según INPYME 17 exportan la artesanía de 
la hamaca25. 
 
4.2 Generación de Divisas 
Las exportaciones de hamacas son de gran importancia para la economía nacional 
ya que de alguna forma contribuye al fomento y búsqueda de un mayor desarrollo de la 
actividad hamaquera. 
 
Del total de las exportaciones realizadas entre 2,000 al 2,003, las cuales ascendieron 
a U$ 2,793,884.75 se considera que existe un monto aproximado a un 50% del total de las 
exportaciones declaradas que no es registrada, porque estas ventas son hechas de tal forma 
que se imposibilita controlar de manera exacta la cuantía y anexarlo a las exportaciones, 
 
25 Ver ANEXO D : Cuadros y Gráficos 
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estas son hechas por otras vías como: compras de turistas y visitantes, en algunos casos 
contrabando, etc. 
 
4.3 Trámites de Exportación 
A fin de concretar una exportación exitosa, el exportador debe seguir los pasos 
siguientes: 
 
1. Registrarse en el Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX), para ello 
deberán: 
 
 Llenar la “Solicitud de Inscripción del Exportador”, la cual es revisada y 
aprobada por el CETREX, y 
 Registrar las “Firmas Autorizadas”, llenando la tarjeta de Registro de Firmas de 
las personas que firmarán los trámites y/o pólizas de exportación. 
 
Los exportadores eventuales tendrán que cumplir con los requisitos de CETREX y 
pagar el 1 % de anticipo de Impuesto sobre la Renta (IR), sobre el valor FOB de la 
exportación y presentar constancia de pago de los Impuestos Municipales. 
 
2. Tramitar las autorizaciones de exportación y pre-certificaciones en las 
instituciones autorizadas. 
 
Antes de tramitar la autorización de la Póliza de Exportación, los productos 
exportables requieren de un permiso de exportación por la entidad autorizada. 
En el caso específico de las exportaciones de hamacas, no se necesita ningún permiso de 
exportación. 
 
3. Solicitar documentos en el CETREX, dependiendo del mercado meta y el 
producto: 
 
 Póliza de Exportación: El CETREX vende el Formulario Aduanero Centroamericano 
(FAUCA), que sirve de póliza para las exportaciones dentro del área centroamericana y 
el Formato Único de Exportación (FUE), para las exportaciones a terceros países. El 
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exportador tiene que hacer un pago de acuerdo a la Tarifa Única, según el valor FOB de 
la exportación. El FAUCA cumple además con las funciones de Certificado de Origen y 
Factura Comercial. Ambos formularios tienen una vigencia de 30 días, a partir de su 
emisión. Si la exportación no se lleva a cabo, los formularios deberán ser devueltos al 
CETREX para su anulación. 
 
 Certificado de Origen: El CETREX, en conjunto con el exportador certifican y declaran 
el origen de la mercancía. El FAUCA tiene la función de certificado de origen para las 
exportaciones al área centroamericana. 
 
 Certificado de Origen Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Este certificado es 
necesario para las exportaciones a Australia, Austria, Canadá, Finlandia, Japón, Nueva 
Zelanda, Noruega, Suecia, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda e Inglaterra. Para gozar de los beneficios 
arancelarios otorgados por los países desarrollados vía SGP, el CETREX emite el 
Certificado de Origen, forma “A” del SGP, declarando el origen de los productos objeto 
de exportación. El formulario tiene que ser llenado en inglés o francés y sin borrones o 
correcciones, para ser sellado y autorizado por el CETREX. 
 
4. Presentar documentación de CETREX a Aduanas para exportar 
 
El exportador debe presentar la autorización de CETREX y los documentos de 
soporte. Para el área centroamericana no se necesita agente aduanero, solamente proceder 
ante la aduana de salida, ya que el FAUCA tiene la función de póliza, factura y certificado 
de origen. De lo contrario, para las exportaciones fuera del área centroamericana, se 
necesitan los servicios de un agente aduanero. La delegación de aduanas procesa la Póliza 
de Exportación y el producto sale del país. 
 
5. Procedimientos en CETREX 
 
 Comprar el FAUCA o FUE, para las exportaciones dentro y fuera de 
Centroamérica, respectivamente; y pagar la tarifa única, según el valor FOB de 
la exportación en Caja General. 
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 Llenar el FAUCA o FUE, con la información necesaria sin manchones, borrones 
o enmendaduras. 
 Entregar el FAUCA o FUE al Analista de Trámites de CETREX, junto con los 
documentos o permisos requeridos, previos a la exportación. 
 
 La Dirección Superior de CETREX firma y sella la autorización. 
 
 Retirar el FAUCA o FUE del Contralor de Registros de Exportación de 
CETREX. 
 
4.4  Formas de Pago 
En general los términos de pago para los pedidos de exportación, son giros a la vista 
o cartas de crédito confirmadas-irrevocables a favor del exportador o productor según sea el 
caso. 
La forma de desembolso o entrega efectiva del pago por el pedido es determinada 
por ciertos factores como son: Tamaño del pedido, experiencia con el cliente, confianza. En 
la mayoría de los casos se requiere de un 50% del valor total del pedido como pago por 
adelantado y el restante 50% contra conocimiento de embarque, guía aérea o terrestre, sin 
embargo ocurre que para pedidos menores de U$ 2,000 dólares el pago por este se requiere 
por adelantado, no así en los pedidos mayores de U$ 2,000 dólares, que es 50% adelantado 
y 50% contra entrega del pedido. 
 
Todos los precios en la exportación de hamacas son FOB, los exportadores y 
productores venden en FOB dado que para ellos les resulta más fácil debido a casi el total 
desconocimiento de los trámites o procedimientos comerciales que para tal circunstancia 
son indispensables como son: contratación de fletes, seguros, entre otros. 
 
4.5  Participación del Gobierno 
El estado tiene el deber de proteger, fomentar y promover la gestión económica y 
empresarial de los nicaragüenses, considerando que la actividad de exportación es libre en 
el contexto de los artículos 99 y 104 de la Constitución. El gobierno de Nicaragua en los 
últimos años ha procurado brindar apoyo al sector exportador, dándoles beneficios en 
cuanto a exoneración de impuestos y promoción de las exportaciones. Un ejemplo, en el 
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caso particular de exportaciones al territorio español, Nicaragua está exenta de impuesto en 
el rubro de hamacas, lo mismo en Estados Unidos. 
 
La Ley de Incentivos para la Industria Turística contiene beneficios de importancia 
para el sector artesanal, la pequeña industria tradicional, y los grupos de música típica y de 
bailes folklóricos. En ese sentido, el INTUR ha solicitado a INPYME apoyo en la redacción 
de la Normativa No. 4 de INTUR, que contiene varios componentes, como: creación y 
mantenimiento del Registro de Artesanías, Normativa relacionada con la solicitud y 
obtención de los beneficios de la Ley para las personas naturales y jurídicas que 
califican, etc. El artículo 4.10.1 de dicha ley se refiere al Desarrollo de Artesanías 
Nicaragüenses Tradicionales, el artículo 4.10.2 al rescate de industrias tradicionales en 
peligro. El artículo 4.10.5 al Registro de Artesanías y de las industrias tradicionales. Un 
fuerte desarrollo de turismo ayudará la promoción de hamacas también26. 
 
Para promover el uso de recursos naturales en forma sostenible e incentivar el uso 
de tecnologías más limpias el gobierno oficializó el Sello Ecológico en junio del año 1,999, 

















26 Ver ANEXO G : Reglamentos, Incentivos y Decretos. 
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V. EL POTENCIAL DEL USO DEL SELLO ECOLÓGICO EN LOS 
PRODUCTOS ACTUALES 
 
En relación al Sello Ecológico fue publicado en la Gaceta No. 121. Conforme el 
Decreto 6-94 y su reforma en la Ley 290. Dicta el siguiente Decreto: Creación del Sello 
Ecológico de Nicaragua para productos nacionales, así como el establecimiento de 
responsabilidades institucionales y procedimientos para la certificación de productos27. 
 
5.1 Necesidad de la Gestión Ambiental en las Empresas de Hamacas: 
Para implementar el Sello Ecológico en el Sector deberá ser conducido bajo un 
Sistema de Gestión Ambiental, el cual consistirá en un proceso de aplicación de normativas 
ambientales. El Sistema de Gestión Ambiental es para del sistema general de gestión que 
comprende la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos para determinar y llevar a cabo la política 
ambiental. 
 
Los sistemas de gestión ambiental, además de prever las medidas necesarias para el 
cumplimiento de lo regulado en la legislación existente, deben definir, objetivos, 
compromisos destinados a la mejora continua de su operatividad desde el punto de vista 
medio ambiental. 
  
Esto implica tener recursos económicos en función del asesoramiento, para la 
adopción de decisiones respecto a los procesos productivos a emplear en armonía con el 
medio ambiente. 
 
Por ejemplo; En la fase de Empaque: Los artesanos empacan en bolsas plásticas, sacos 
macen y amarres de manila. El plástico es matera inorgánica, no biodegradable, necesita 




                                                 
27 Ver Anexo G : Reglamentos, Incentivos y Decretos. 
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¿Cuáles son las oportunidades de Certificación de productos ecológicos (hamaca) con el 
uso de marca de servicio del Sello Ecológico? 
 
La aplicación del Sello Ecológico, no significa nuevos gastos y costos para las 
empresas de hamacas, más bien se abren numerosas oportunidades para aumentar la 
actividad, ganan imagen empresarial y tener mayor apertura comercial a nivel nacional e 
internacional. 
 
Con el Sello Ecológico, se trata de enfocar necesidades en materia de protección a la 
salud y al medio ambiente no como restricción del crecimiento, sino como un camino hacia 
la competitividad y credibilidad. 
 
Actualmente la mayoría de hamaqueros están aplicando colorantes certificados, lo 
que significa que los mismos han sido probados cuidadosamente en los laboratorios de los 
países desarrollados, tomando en cuenta la salud de los trabajadores de las empresas textiles 
y de los consumidores de los productos finales. Estos colorantes no son cancerígenos, no 
causan irritación a la piel y el mercado turístico internacional ha aceptado las hamacas 
nicaragüenses con estos colorantes (por ejemplo, los Europeos). 
 
Estos colorantes son adquiridos en empaques de acuerdo a las necesidades de los 
productores y están disponibles para todos los fabricantes de hamacas. El precio para los 
productores más pequeños se ha reducido, de U$ 200 por kilogramo a U$ 50.4 por 
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VI. PROGRAMAS E INSTITUCIONES DE APOYO 
 
Existe una gran cantidad de programas de apoyo para el sector de las hamacas y 
según datos de INPYME, se estima que a finales de 1996 existían unas 196 organizaciones 
de apoyo. Estas organizaciones que brindan financiamiento, asistencia técnica y/o 
capacitación. Entre las instituciones de apoyo a los hamaqueros se encuentran: 
 
 INPYME tiene como misión promover dentro del marco de políticas nacionales el 
desarrollo del sector de la micro, pequeña y mediana empresa no agrícola; para mejorar 
su nivel de productividad y competitividad mediante acciones directas de sistema de 
información y gestión tecnológica y mediante el fortalecimiento y la articulación de una 
red de instituciones de servicios financieros y no financieros que ejecutan acciones de 
proyectos y programas de apoyo. 
 
 Proyecto US/NIC/97/209, ONUDI-INPYME, que se enfoca en promover la 
organización de los productores en redes empresariales y la articulación entre los 
diferentes actores de la cadena productiva, ejemplo Grupo Exportador 
ECOHAMACAS. 
 
 Centro de Exportaciones e Inversiones CEI brinda apoyo directo a los 
comercializadores de hamacas. 
 
 Centro de Trámites de Exportación CETREX, brinda servicios en los trámites para 
exportación. 
 
 Universidad Politécnica UPOLI, apoya la creación de diseños y logotipos para hamacas 
productores. 
 
 Unos diez ONG´s de crédito. El financiamiento está disponible con tasas de interés del 
18 % anual aproximadamente. 
 
En Masaya existen tres grupos de hamaqueros organizados: EcoHamaca, 
CoopHamaca y el Movimiento Indígena. Sin embargo, ellos no han tratado de presentar sus 
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necesidades en conjunto, más que todo están promoviendo sus propios intereses tratando de 
recibir algún tipo de apoyo generado de varias instituciones existentes en el país. 
 
6.1 Relaciones Interinstitucionales y el Impacto en el Sector: 
En la actualidad las relaciones interinstitucionales son directamente con: INPYME 
Y ONUDIS. Identifican al INPYME como un facilitador dentro del sector y reconocen que 
es el único organismo en conjunto con el ONUDI que les ha venido acompañando. 
INPYME ha impartido diversas capacitaciones de las cuales no todos asisten. Los que 
asisten reciben capacitaciones con respecto a la comercialización, contabilidad, mercadeo, 
y el uso de colorantes certificados en sus productos.  
 
INPYME les ha facilitado la inserción y promoción en diversas ferias nacionales y 
regionales para la comercialización. Asesoría para mejorar la calidad de la hamaca. El 
mayor impacto con INPYME ha sido el contacto con la Cooperación Canadiense, quien 
facilitó las capacitaciones y el laboratorio para el uso de colorantes certificados a 
COPAHAMACA. 
 
Este acápite es indicativo de los esfuerzos institucionales de INPYME por 
acompañar al sector, y el poco aprovechamiento de lo invertido. Por otro lado la poca 
visión del sector hace que la demanda sea la misma, por no haber multiplicación del 
conocimiento. En lo relacionado a la demanda de temas de capacitación o asesoría lo más 
frecuente es comercialización, mercadeo, exportación, impuestos y leyes. 
 
El acompañamiento de ONUDI, ha sido en el aspecto organizativo de los 
productores en redes empresariales y la articulación entre los diversos actores de las 
cadenas productivas. Para en Septiembre del 2,003 se promovió un Certamen de Hamacas, 
el cual consistió en que cada Hamaquero (a) presentara su mejor producto elaborado en el 
Ecocertamen. Otras relaciones han sido con diversas micro financieras siendo éstas: 
FAMA, FINCA, CONFIA y ADAPRESMA, ésta última dejó de hacer préstamos y más 
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VII. BREVE ANÁLISIS COMPETITIVO DE LOS PAISES 
LATINOAMERICANOS QUE CONFECCIONAN Y 
COMERCIALIZAN LAS HAMACAS 
 
La competencia de hamacas está representada principalmente por las 
manufacturadas en otros países de Latinoamérica.  
 
EXPORTACIONES DE HAMACAS LATINOAMERICANAS 2,001 Y 2,002 28 
 







1,458,000 1,417,000 U.S.A 
Chile, Suiza 
México 1,933,000 1,316,000 U.S.A 
Japón 
Nicaragua 595,252 583,989 U.S.A 
Italia 
El Salvador 379,934 172,304 U.S.A 
España 
Colombia 80,785 31,880 Alemania 
 
Los competidores de hamacas a nivel latinoamericano que más exportan el producto 
hacia los Estados Unidos son Brasil, México y El Salvador; Sin embargo Nicaragua se 
ubica en la lista entre los dos países más desarrollados de Latinoamérica. Según el 
Excelentísimo Presidente de la República de Nicaragua, Sr. Enrique Bolaños, expresa 
“Perfectamente bien podemos venderle a los Estados Unidos lácteos, quesos, hay una 
población grande de nicaragüenses en Miami que tiene poder adquisitivo mucho 
                                                 
28 Fuentes : ITC (International Trade Commission) / CEI (Centro de Exportación e Inversiones 
Nicaragua) 
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mayor... podemos venderles...,artesanías. Nicaragua exporta más de un millón de dólares 
sólo en hamacas. Y se puede exportar más millones” 29. 
 
Para los Estados Unidos la hamaca es un producto o bien de lujo, de decoración 
artesanal, para los latinos radicados en ese país la hamaca representa un artículo de 
necesidad para descansar los fines de semana. 
 
En la siguiente tabla se muestran las exportaciones a Estados Unidos de los 
principales países productores de hamacas: 
 
Estados Unidos de Norteamérica 
Importaciones de hamacas latinoamericanas 
Código arancelario: 56089023 (Hamacas de algodón) 



















Brasil 229.2 57.2 248.3 534.7 16.4% 
Nicaragua 138.2 190.2 210.8 539.2 14% 
México 102.8 160 189.7 452.5 12.6% 
El Salvador 27.3 18.2 20.8 66.3 1.4% 
Ecuador 8 6.3 20.7 35 1.4% 
Colombia 8 7.6 10.8 26.4 0.7% 
 
En México se utilizan principalmente tejidos que forman una red sencilla pero 
confortable. Las hamacas brasileñas a diferencia de las Mexicanas y Centro Americanas no 
son tejidas de hilo, utilizan principalmente telas para su diseño. En cuanto a los materiales, 
                                                 
29 “No soy dueño de ilusiones” La Prensa - Nacionales. Entrevista por: Eduardo Marenco Tercero. 
Managua, Domingo 14 de Septiembre, 2003  
30 Fuente : USITC (U.S. International Trade Commission) 
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pueden variar entre algodón y poliéster. Las hamacas nicaragüenses generalmente son 
tejidas con técnicas de crochet y macramé, con lo que logran una apariencia más elegante. 
 
En aspectos de diseño, se hace notorio que las hamacas sudamericanas poseen 
estilos generalmente más anchos que los centroamericanos. La razón es esencialmente 
diferente costumbre en la utilización de la hamaca, es decir, en Nicaragua se acostumbra a 
acostarse de forma paralela a la hamaca, mientras en Sudamérica se acostumbra por asuntos 
de ergonomía31 a acostarse de forma perpendicular a la misma. 
 
En el uso de materiales, las hamacas salvadoreñas son ligeramente menos cómodas 
que las nicaragüenses, debido al uso de hilos más delgados y más tensos; lo mismo sucede 
con las hamacas mexicanas fabricadas de poliéster. Las hamacas de Brasil, Ecuador, Perú, 
Paraguay y Colombia son telares en su mayoría, convirtiéndolas en opciones menos frescas. 
 
El proceso de fabricación es artesanal en la mayoría de países, variando técnicas 
desde el entrelazado, hasta crochet y el macramé. Sin embargo, países como México, Brasil 
y Venezuela han optado por industrializar el producto, principalmente para hamacas hechas 
con telares. 
 
En cuanto al empaque tanto Nicaragua como los demás Latinoamericanos han 
utilizado generalmente una forma sencilla, envuelven la hamaca en papel Kraft y luego la 
introducen en una bolsa plástica, cubriendo la misma con cartones, a fin de proteger los 
bolillos (cuando usan madera), posteriormente se empaca en “sacos macen”. Otra 
modalidad de empaque es en paquetes de siete u ocho hamacas introducidos en sacos de 
manta. En caso de que el cliente solicite el producto en cajas, éste deberá asumir el costo de 
las mismas ya que el exportador considera este tipo de empaque aumentaría sus costos. 
 
Una ventaja de la hamaca nicaragüense es la variedad de diseños, los artesanos 
nicaragüenses han desarrollado diseños desde “moisés para bebés”, “sillas chinos”, y 
diferentes estilos de hamacas grandes. Los productos que en los últimos años han reportado 
mayor aceptación a voz de los artesanos, son los sillones chinos y los perezosos, elaborados 
principalmente en Nicaragua. 
 
31 Ciencia que estudia las relaciones físicas del ser humano con su entorno; aplicada a la práctica 
del diseño, permite que los objetos sean adecuados a la forma y capacidades del cuerpo humano. 
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En relación a los precios de los competidores, Nicaragua se ubicó entre los mayores 
exportadores a estos mercados, siendo sus principales competidores a nivel latinoamericano 
Brasil, El Salvador y México. En relación a los precios de los principales competidores, 
México ofrece hamacas que oscilan entre los U$ 134.00 y U$ 30.00, y los precios de El 
Salvador están en un rango de U$ 43.00 a U$ 30.00. En tanto que Nicaragua ofrece 
hamacas a un precio que oscila entre U$ 41.00 y U$ 18.00. Nicaragua presenta ventajas 
competitivas porque tiene precios al consumidor por debajo de los precios que ofrecen los 
demás países en el extranjero. Además, la comparación es realizable únicamente para 
algunos de sus productos, ya que comercialmente los diseños más comunes incluyen solo a 
las hamacas unipersonales, familiares y matrimoniales. 
 
En la siguiente tabla se pueden observar los precios promedio de las hamacas de 
diferentes orígenes de manufactura, nótese las ventajas en precio de los productos 
nicaragüenses32: 
Diseño de hamaca Nicaragua México Ecuador Brasil Colombia 
Moisés $ 50.00     
Columpio Niño $ 18.00     
Columpio Chino $ 9.50     
Columpio Lili $ 22.00     
Columpio Perezoso $ 20.00 $ 36.99    
Columpio Ejecutivo $ 20.00     
Hamaca Matrimonial $ 28.50 $ 98.48 $ 95.00 $ 129.00 $ 89.00 
Hamaca Familiar $ 31.50 $ 109.48 $ 164.00 $ 137.00 $ 92.00 
Hamaca sin madera $ 19.00     
Hamaca Montañera $ 12.00     
Hamaca Playera $ 28.00     
Hamaca Especial 
Extravagante 
$ 50.00     
 
 
32 Fuente: INCAE  Análisis de Mercado “Exportaciones de hamacas a España”  Pág. 14 
 Managua, 04 abril 2003 
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7.1 La promoción y los métodos publicitarios: 
 
La hamaca es un producto artesanal, poco es lo que se publica y promociona este 
tipo de productos tanto en sus respectivos mercados de origen como en los destinos de 
comercialización, i.e. Estados Unidos y Europa. Sin embargo, en los destinos turísticos los 
detallistas suelen exhibir los productos en los locales, colgando las hamacas en el frente de 
sus tiendas. 
 
El canal más utilizado tradicionalmente es el detallista en mercados de artesanías y 
lugares turísticos. En los países que producen hamacas, suele encontrarse puntos de venta 
en los mismo talleres de fabricación, tal es el caso de los artesanos de Masaya en 
Nicaragua. 
 
El Internet se ha convertido en una opción que ha sido utilizada tanto como un canal 
de venta, como una herramienta de apoyo promocional. Algunos productores exportadores 
han creado páginas que ofrecen sus productos, mostrando imágenes y sus precios. Otros 
han creado páginas especializadas en hamacas, que ofrecen productos de diferentes estilos, 
materiales y orígenes, representan una opción tanto para el consumidor de hamacas como 
para el productor que quiere exhibirse en canales con tráfico. 
 
Las hamacas son un tipo de “mueble” de descanso que ha logrado gran aceptación 
en varias partes del mundo por su gran comodidad y durabilidad. Las hamacas pueden ser 
utilizadas en diferentes contextos. Uno de ellos es de tipo decorativo por lo general en las 
casas, también la utilizan los hoteles para el descanso de los turistas, por ejemplo en España 
tienen buena aceptación ya que cada vez son utilizadas por mas hoteles y consumidor en 
general. Últimamente se le ha dado utilidad desde el punto de vista de relajación y 
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La Hamaca típica Nicaragüense ha tomado un 
lugar preponderante entre las artesanías a escala 
internacional, considerada como el primer producto 
artesanal de exportación y ha representado a 
Nicaragua como su ícono internacional; por su 
originalidad y alta calidad se ha destacado por su 
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IX. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
9.1 Tipo de Investigación 
 
En esta monografía se ha utilizado el tipo de investigación descriptiva, que 
consiste en explorar ciertos rasgos de la realidad y mostrar su comportamiento, al hacer un 
estudio descriptivo podré realizar tablas de frecuencias, cruces de variables, medidas de 
tendencia central y de dispersión, siempre y cuando las variables lo ameriten. 
 
9.2 Fuentes y métodos de recopilación de información 
 
9.2.1 Fuentes de Información 
 
Fuente primaria: Entrevistas personalizadas con preguntas abiertas para los 
expertos y artesanos; y cuestionarios con preguntas cerradas para los turistas. 
 
⇒ Fuente Secundaria: Documentos de INPYME sobre la hamaca 
nicaragüense, libros de inventario nacional de las artesanías y los artesanos de Masaya; 




Se utilizaron las entrevistas a expertos y artesanos, los cuestionarios a turistas, 
codificación y tabulación programa spss v.10 para ver resultados de las encuestas 
diagnóstico. 
 
9.2.3 Lugar y Tiempo de Aplicación 
 
Las entrevistas a los expertos se realizaron en sus oficinas y los cuestionarios 
con preguntas cerradas a los turistas se efectuaron en la ciudad de Masaya; el tiempo para 
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Con el objetivo de  estimar el tamaño de la muestra, se basó en el supuesto en 
un parámetro de sumo interés en este estudio, como también la proporción de turistas que 
consideran a la hamaca nicaragüense como un ícono que identifica la artesanía 
nicaragüense y por tanto el país. 
 
A continuación se detalla esta proporción: 
 
P: Es la proporción de turistas que consideran la hamaca nicaragüense un ícono 
que identifica la artesanía nicaragüense y por tanto el país. 
 
Dado que esta proporción es desconocida por teoría estadística se determina  
p = 0.5 El nivel de confiabilidad de este estudio será del 90 % y el máximo error a permitir 
es de e = 8 %. 
 
Población desconocida      Nivel de Confiabilidad 
 
n = z ² p q       1 – α = 90 % 
          e²       e = 8 % 
 
p = 0.5     
q = 0.5 
z = 1.645 
 
n  =     (1.645)² (0.5) (0.5)        =    0.67650625    =   105.7  n  ~ 106 
      (0.08)²   0.0064 
 
Basado en el tamaño de la muestra realicé una prueba piloto de 15 turistas con la 
intención de depurar el cuestionario que utilizado y así detectar posibles errores que 
pudieran generar errores de no muestreo. 
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Durante la realización de la prueba piloto, se encontró que la proporción de turistas 
que consideraban la hamaca un ícono que identifica la artesanía nicaragüense y por tanto el 
país era de 0.933, por lo que se procedió a recalcular el tamaño de muestra, obteniendo lo 
siguiente: 
 
p = 0.933 
q = 1- p  
q = 1- 0.933 = 0.067 
 
n  =  (1.645)² (0.933) (0.067)        =    0.169156328775    =   26.4306  n  ~ 27 cuestionarios 
      (0.08)²             0.0064 
 
  27 cuestionarios serán repartidos a los turistas en la ciudad de Masaya. 
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X. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
10.1 Análisis de Resultados de las Encuestas Realizadas a los Turistas 
 
Nacionalidad
27 100.0 100.0 100.0ExtranjeroValid




























De los 27 turistas encuestados el 100% fueron de origen extranjero. Turistas 
procedentes de Costa Rica, España, Suiza, Argentina, Guatemala, Brasil, Bulgaria, entre 
otros. 
  
Los cuestionarios de la encuesta fueron realizados a turistas extranjeros, con la 
finalidad de conocer la distinción y percepción que la hamaca nicaragüense proyecta como 
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15 55.6 55.6 55.6
























De los turistas extranjeros encuestados un 55.6% pertenecen al sexo masculino, esto 
quiere decir que de los 27 encuestados, 15 pertenecen al sexo masculino y 12 turistas 
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¿La Hamaca nicaraguense es un producto dentro de las artesanias
artistiscas de mas aceptacion turistica?
25 92.6 92.6 92.6















¿La Hamaca nicaragüense es un producto 
























La mayoría de los turistas extranjeros encuestados, el 92.6% consideran que la 
hamaca nicaragüense sí es un producto que dentro de las artesanías artísticas tenga más 
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¿Que estilos de hamacas prefiere y/o compran mas?
4 14.8 14.8 14.8
3 11.1 11.1 25.9
14 51.9 51.9 77.8
2 7.4 7.4 85.2























Hamaca Silla o Perezosa  
Hamaca Playera  
Hamaca Tradicional 
Hamaca Montañera 




El estilo de hamaca que los turistas extranjeros prefieren y/o compran más es la 
Hamaca Tradicional ( Unipersonal, Matrimonial, Familiar y Extra-Familiar) con un 51.9%. 
El estilo de hamaca que ocupa el segundo lugar de preferencia entre los encuestados 
con casi el 15%  son los columpios llamado “chino” y la hamaca Perezosa. 
Otro de los estilos de más preferencia y que compran más con un 11.1% es la 
Hamaca Montañera. 
Apenas el 7.4% (2 de los 27 turistas extranjeros encuestados)  prefieren la Hamaca 
de estilo playera. 
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¿Como considera este producto artesanal?
11 40.7 40.7 40.7
4 14.8 14.8 55.6












¿Como considera este producto artesanal?


















Del 100% de los turistas extranjeros encuestados un 40.7% consideran esta pieza 
artesanal de Calidad Utilitario mientras que un 14.8% consideran la hamaca de Calidad 
Decorativa. 
 
EL 44.4% (12 de los 27 encuestados) piensan que la hamaca es un producto tanto de 
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La hamaca la prefiere de :
8 29.6 29.6 29.6



















La mayoría de los turistas extranjeros encuestados, el 70% prefieren la hamaca de 
varios colores mientras que casi el 30% la prefieren de un solo color. 
 
Podemos deducir, que de los 27 turistas extranjeros 19 les atraen las combinaciones 
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¿Considera la hamaca como un icono que identifica la atesania
Nicaraguense y por tanto el pais?
22 81.5 81.5 81.5











¿Considera la hamaca como un icono que  

















En esta variable podemos notar que casi el 82% de los turistas extranjeros 
encuestados consideran la hamaca un ícono que identifica la artesanía nicaragüense y por 
consiguiente, al país como destino turístico.  
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¿Como supo de la existencia de la hamaca Nicaraguense?
1 3.7 3.7 3.7
1 3.7 3.7 7.4
2 7.4 7.4 14.8
14 51.9 51.9 66.7
8 29.6 29.6 96.3
























Por Tour Operadora 
Por Recomendacion Personal 
Por Tiendas de Artes 
Por Revista 
Por el Periodico 
Por internet 
 
Casi el 52% de los turistas extranjeros encuestados supieron la existencia de la 
hamaca por medio de las tiendas de artesanías, mientras que otros con casi el 30% tuvieron 
conocimiento de la existencia de la hamaca por recomendación de algún familiar, amigos, 
compañeros de trabajo, etc. 
 
  Otra buena perspectiva aunque menor entre las 6 categorías supieron la existencia 
de la hamaca nicaragüense en revistas con un poco más del 7% y, otros por Internet, 
periódicos y tour operadoras con casi el 4% en cada uno. 
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En su recorrido por Masaya donde compran este producto?
24 88.9 88.9 88.9






























Podemos observar en la gráfica que del 100% de los turistas encuestados en su 
recorrido por la Ciudad de Masaya casi el 89% compran la hamaca en el mercado 
municipal, en cambio, un 11% de los turistas extranjeros dijeron que en su visita en el 
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¿Propone algun detalle para que el artesano nicaraguense pueda mejorar la
hamaca?
2 7.4 7.4 7.4
1 3.7 3.7 11.1
4 14.8 14.8 25.9
1 3.7 3.7 29.6
1 3.7 3.7 33.3














¿Propone algun detalle para que el artesano














De los 27 turistas extranjeros encuestados 18 consideran que todos los aspectos 
están bien o sea, no proponen ningún detalle para que el artesano de hamaca consiga 
mejorarla. 
Ahora, en el caso del empacado sí puede ser un factor determinante para que el 
artesano logre mejorar la forma de empacar la hamaca, esto se refleja con el 14.8% 
obtenido con los datos recopilados. 
 
Un 7.4% de los turistas proponen mejorar la confección de la hamaca, en cambio, la 
minoría opinan que en su estilo y colores con un 7.3% cada una, se pueda mejorar la 
hamaca nicaragüense.  
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10.2 Análisis de Resultados a Artesanos 
 
De los cinco artesanos de hamacas a los que se entrevistaron para este estudio se 
compiló la siguiente información: 
 
Que los artesanos confeccionan la hamaca desde hace mucho tiempo, que oscilan 
entre los 13 hasta los 40 años, continuando una tradición de sus progenitores, todos ellos 
son propietarios y dueños de sus talleres; trabajan de manera individual y más alguno son 
integrantes o socios de cooperativas. 
 
 Ellos consideran que la producción de la artesanía de hamaca como medio de 
subsistencia es muy importante en su núcleo familiar por ser este trabajo una fuente 
generadora de ingresos o divisas que viene a fortalecer la economía tanto del país como el 
nivel de vida de la familia, preparando mejor a sus hijos en educación y heredándoles esta 
costumbre. Además, es un producto totalmente hecho a mano lo que viene a generar una 
mayor demanda de empleo. Sin embargo, algunos comentan que no todos los nicaragüenses 
valoran estos elementos. 
 
Según los entrevistados, los diseños de hamacas que se hacen en sus talleres están 
dividido en dos aspectos; la hamaca tradicionalmente conocida que son la hamaca 
unipersonal (22 hoyos), hamaca matrimonial (24 hoyos), la hamaca familiar (26 hoyos), la 
hamaca extra-familiar (30 hoyos) y la hamaca personalizada (sujeta a la preferencia del 
cliente). La otra parte le llaman hamacas similares, estas las componen el tipo de hamaca 
como playera la cual se utiliza en el piso y su respaldar es reclinable se hace de manila, de 
algodón, de policottom, de poliéster o de nylon y también se hace de tela; por último, están 
las hamacas colgantes como son la hamaca Silla o Perezosa y la hamaca columpio o chino. 
 
Estos productos son bien solicitados principalmente la hamaca tradicional de 22 
hoyos y de 24 hoyos y, la hamaca típica conocida como la montañera. La clase de tejido y 
tamaño de la mayoría de los artesanos que elaboran estas hamacas son heterogéneos por lo 
que existe una diferenciación en sus precios, sin embargo, son las que más se venden o 
compran y las que tienen más aceptación en el mercado tanto nacional como internacional. 
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En relación al consumo nacional y exportación de la hamaca, todos los artesanos 
concuerdan que del 100% que se produce hamaca hay entre un 60% y 70% que se exporta y 
el otro 30% y 40% se ofrece localmente.  
 
La hamaca es un producto bastante cotizado pero que al mismo tiempo responde a 
necesidades climatológicas y requieren de cierto espacio para sus ventas. La época del año 
que tiene mayor demanda la hamaca es en la estación de verano principalmente los meses 
de Enero, Febrero, marzo y abril; también en las festividades del año especialmente en 
semana santa, el día de las madres y navidad; y por último, cuando los turistas extranjeros 
vienen de vacaciones en los meses de agosto y septiembre. 
 
Según los cinco artesanos entrevistados, la hamaca nicaragüense la consideran un 
sello representativo que puede identificar la cultura nacional y por tanto al país porque 
principalmente la hamaca refleja el trabajo de nuestros antepasados, es un producto 100% 
artesanal, compite a nivel internacional y es preferida por su calidad, por su fino acabado y 
presentación, además, es una hamaca de lujo que expresa elegancia.  
 
En cuanto al apoyo por parte de las instituciones gubernamentales 3 de los 5 
artesanos entrevistados manifestaron no haber sido apoyado por las instituciones estatales 
que está para servir la artesanía, mientras que 2 de ellos sí han sido apoyados; uno por el 
Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME) y, dos por la 
Alcaldía y por el Proyecto canadiense ONUDI. Estos han sido apoyados en orientaciones y 
capacitaciones para hacer gestión de comercialización a nivel internacional, control de 
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10.3 Análisis de Resultados a Expertos 
 
De los cuatro entrevistados expertos, se recopiló para esta monografía la siguiente 
información: 
 
Según la Lic. Regina Hurtado, delegada del Instituto Nicaragüense de Turismo 
INTUR, explica que la hamaca en un tiempo fue la marca que identificaba a Nicaragua 
como destino turístico, se realizaron estudios por parte de una agencia de publicidad 
española y se dedujo que el ícono que sobresalía y que era atraído por los turistas 
extranjeros entre los años 1,995 y 1,996 era la hamaca; no solamente por ser un símbolo 
artesanal que caracteriza a los nicaragüenses sino que también refleja el colorido, la alegría 
y un poquito más de nuestra idiosincrasia. Actualmente, la hamaca se mantiene como 
logotipo institucional y no como logotipo de destino nacional.  
INTUR promueve la artesanía nicaragüense como un producto turístico en general y 
no como un programa para desarrollar la artesanía.  
Según la Lic. Hurtado, la hamaca nicaragüense sí podría ser un ícono que 
represente nuestra identidad sin embargo, no es el único ícono porque hay otros países que 
ofrecen las hamacas. Es un producto artesanal que enriquece la oferta turística del país al 
igual que las demás artesanías. La hamaca con la promoción que se le dio a través de la 
industria turística la llevó todavía a posesionarse más y es sin duda una pieza artesanal que 
llama la atención a los turistas extranjeros. 
 
La entrevista con la Arq. Tamara Pereira, señala que la hamaca nicaragüense 
podría ser el ícono de Nicaragua si se le logra dar una constante publicidad porque tiene la 
ventaja de ser un producto utilitario y decorador; y por el momento, la hamaca es la 
principal artesanía de exportación de gran valor turístico. Los turistas extranjeros cuando 
visitan Nicaragua siempre se llevan su hamaca, esto se debe a que es un producto atractivo 
ya que dentro del mercado nacional su precio es favorable que en el mercado internacional. 
 
Según la Arq. Pereira, la hamaca es representativa pero no es la más importante o 
exclusiva de Nicaragua ya que existen también otras artesanías transcendentales. Sin 
embargo, no existen grandes cantidades de talleres de hamacas en todo el país ya que es un 
producto que está concentrada su fabricación básicamente en Masaya. 
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La Hamaca Nicaragüense ha tenido gran aceptación en el comercio internacional 
por su calidad y porque es tejida a mano, también por su variedad de estilos aunque la más 
buscada es la hamaca tradicional. De hecho, la capacidad productiva se ha incrementado 
pero hay poca capacidad organizativa. 
 
La Sra. Silvia Tórrez, empresaria Grupo Raíces S.A., afirma que la hamaca 
nicaragüense la compran más los turistas extranjeros en un 80%, es decir, existe un alto 
consumo por parte de los turistas extranjeros y esto va en dependencia del poder adquisitivo 
que ellos tengan. En Nicaragua siempre existe una desubicación sobre el proceso de cultura 
de consumo por no tener la costumbre de comprar lo que se produce en nuestro país.  
Según la Empresaria Tórrez, la hamaca puede ser nuestra identidad nacional pero 
antes se tiene que hacer un estudio...  La repercusión que ha tenido la hamaca nicaragüense 
cuando son exhibidas en ferias internacionales manifiestan una sensación de inmediato por 
su colorido, por su forma, por su diseño, por la contextura y por toda la armonía que hay en 
su elaboración.   
 
La hamaca generalmente en Nicaragua siempre ha tenido potencial turístico de 
exportación y en el consumo del turista. Sin embargo, la hamaca nicaragüense no se 
exporta en grandes volúmenes porque hay competencia en otros países; en lo económico, 
nuestras hamacas para algunos países es demasiado alto el costo. 
 
El delegado de INPYME, Lic. Abel Largaespadas expresa que dentro del universo 
de las artesanías nicaragüenses, una de las artesanía que sobresale y es cotizado con gran 
demanda en el mercado tanto nacional como internacional es la hamaca.  
 
Según estudios, comenta Lic. Largaespadas, la hamaca nicaragüense es la más 
gustada en el mercado mundial por ser una hamaca graciosa, llamativa y confortable que 
las de otros países competidores que también elaboran la hamaca pero cada cual tiene su 
estilo y su técnica. La hamaca es un producto que se caracteriza como una de las artesanías 
más populares, es parte de nuestra identidad y puede contribuir a la imagen de Nicaragua. 
Nuestra hamaca es la que tiene mayor acogida en el mundo, es la hamaca con mayor 
diversidad de figuras, colores y formas; y a nivel centroamericano la hamaca nicaragüense 
es la “reina”. 
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A través de este estudio monográfico se llegó a la conclusión y comprobación de mi 
hipótesis que en Nicaragua la artesanía con mayor presencia y demanda tanto nacional 
como internacional es la hamaca, concentrado en los barrios San Juan y Monimbó de la 
Ciudad de Masaya. La artesanía de hamaca se ha mejorado mucho en la calidad y aún más, 
predominando sus rasgos y técnicas precolombinas. Esta pieza artesanal se ha venido 
desarrollando en función de la hospitalidad nicaragüense y la riqueza cultural. Su tejido 
manual sigue siendo su principal característica y valor. 
 
Masaya es una ciudad dotada de un valiosísimo patrimonio cultural y un importante 
recurso turístico la cual se encuentra estrechamente ligada al turismo. La artesanía de la 
hamaca es un factor preponderante y tiene como finalidad conocer la idiosincrasia de su 
pueblo, por tanto el turismo internacional anhela descubrir esas característica de patrimonio 
cultural. 
 
Nicaragua tiene su propia identidad y recursos que nos podrían ubicar como un país 
único y dentro del universo de artesanía la hamaca se ha identificado como un potencial 
turístico y cultural que ha congregado todos los requisitos para que sea un sello 
representativo de la cultura nacional y nos permita dar la imagen como destino turístico. 
 
Las hamacas nicaragüenses son reconocidas mundialmente por su excelente calidad, 
que cuentan con certificados que dan seguridad que el producto realmente es confeccionado 
con productos naturales y que estos no serán devueltos por mercados tan exigentes como el 
Europeo. El valor que este producto artesanal transmite, radica en que la hamaca es 
considerada una artesanía que está vinculada a las raíces culturales de nuestra nación. Por 
lo tanto, este producto en sí mismo, encierra una gran cantidad de valores propios y 
simbólicos que le son atribuidos por los compradores. 
 
Este producto no se identifica únicamente con Nicaragua; se le puede encontrar 
indistintamente en Brasil, o en el Salvador, en México o en Colombia. En todos estos países 
la hamaca se considera una artesanía, aunque el proceso de fabricación ha sufrido 
transformaciones y ahora se trabaja más industrialmente. Sin embargo, el rasgo de 
identidad de gran valor para este producto, está aquí en Nicaragua porque todavía se 
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continúa elaborando por las prodigiosas manos del artesano (a), el proceso de fabricación  
se ha modificado, pero sigue conservando sus raíces, es el mismo que utilizaban nuestros 
ancestros  desde hace muchos años. 
 
El turista extranjero entonces, relaciona el valor característico de este producto 
otorgándole un valor más allá del económico. Relaciona el producto con la cultura del país 
de procedencia, le otorga un valor de símbolo. La artesanía hecha a mano no tiene precio, 
no hay como remunerar esa artesanía porque es realmente algo hecho a mano, con gran 
sacrificio, con gran dedicación. 
 
Brasil, El Salvador, México y Colombia, son competidores internacionales para los 
productores de hamacas nacionales, pero se ha logrado crear una imagen para diferenciar el 
producto de la competencia. Son pequeños detalles que el consumidor percibe y que le 
permiten seleccionar el producto aún en sitios donde hay productos semejantes. La hamaca 
nicaragüense se diferencia por sus colores vivos y llamativos, por sus hilos, hechas 100% 
de algodón; las de otros países son de seda, tela, llevan lino, algodón.  
 
La Hamaca Nicaragüense por su calidad indiscutible se está convirtiendo en el 
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El presente estudio, y del análisis de la información recopilada, considero necesario 
establecer recomendaciones dirigidas a aquellas instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales que quieran contribuir para que la hamaca artesanal nicaragüense permita 
desarrollar su potencial y así mismo, proyectarse en un mercado turístico tanto nacional 
como internacional: 
 
• La Industria del Turismo debería de brindar una mayor promoción y seguimiento para 
el desarrollo de la artesanía nicaragüense, incluyendo la hamaca por ser el principal 
elemento de exportación y símbolo nacional. 
 
• Mejorar el empacado de las hamacas; sugiero que la hamaca se empaque en cartón de 
Kraft grueso, de forma cuadrada y alargada con el propósito que cubra todo el cuerpo de la 
hamaca protegiendo inclusive sus accesorios y bolillos de madera ya que los países 
internacionales lo demanda, principalmente los Europeos que son más exigentes. También 
podrían ser envuelta en bolsas de plástico o en cajas de madera con lados de tablilla o sea, 
como estuche para guardarla a lo largo de los brazos y enrollada. 
 
• Instalar rótulos publicitarios en carreteras con el fin de promover la hamaca tradicional 
en varias zonas turísticas de Nicaragua.  
 
• Rehabilitar la fábrica de manila TEXLASA de Nicaragua para bajar costos en su 
importación. 
 
• Participar en ferias de la cordelería, todo lo que tenga que ver en artesanía de tejido por 
lo menos una vez al año. 
 
• Debe haber unión entre el gremio hamaquero para incrementar la capacidad productiva 
y ampliar el mercado internacional  
 
• Las instituciones y organismos de apoyo a esta actividad tal como la Cámara de 
Comercio, Instituto Nicaragüense de Turismo, Instituto Nicaragüense de Apoyo a la 
Pequeña y Mediana Empresa deberían de trabajar en coordinación con instituciones y 
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empresas turísticas para promover la demanda de este producto a través de guía turísticas, 
revistas o panfletos. 
 
• La participación del gobierno tendría un papel directo en asegurar la promoción de 
procesos de producción más limpios y de la imagen turística y empresarial del país, a través 
de la realización de exhibiciones constantes internas y en países extranjeros. 
 
• Fomentar la artesanía nicaragüense, principalmente el de hamaca por ser un eje 
importante en la economía, por su impacto en la generación de empleo, y su potencial 
contribución en el aumento de las exportaciones. 
 
• La creencia de que la artesanía de la hamaca es una actividad de subsistencia para los 
turistas debería cambiarse por una concepción más justa, que rescate su dimensión 
económica, social y empresarial turística, sin olvidar lógicamente su componente, cultural y 
patrimonial. 
 
• Impulsar el producto hamaca nicaragüense en todas las ferias internacionales que se 
realizan a través del Instituto Nicaragüense de Turismo, Instituto Nicaragüense de Apoyo a 
la Pequeña y Mediana Empresa, Instituto de cultura y Presidencia de la República con el 
objetivo de promocionar este producto artesanal a escala internacional y pueda ser 
adquirido con interés por instituciones fabricantes-industrias en el extranjero. 
 
•  Se recomienda que la comisión permanente de cultura en la asamblea nacional se 
interese por designar un ícono para la identidad nicaragüense tomando en cuenta la 
artesanía de hamaca por la contribución e importancia que este proyecta en el mercado 
turístico tanto a nivel nacional como internacional. 
 
• Incluir en los regalos Consulares una hamaca con el propósito de darle a este producto 
artesanal una promoción a su ícono.  
 
• Proponer a la Comisión de Filatelia la elaboración de un sello postal con la imagen o 
figura de la hamaca con el objetivo de proyectar a nivel nacional e internacional la 
promoción de esta artesanía. 
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• Incluir el ícono de la hamaca nicaragüense en algunas páginas electrónicas para que de 
esta forma se siga promocionando esta pieza artesanal ya sean en páginas culturales de 
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XIII. GLOSARIO TÉCNICO 
 
 
1. ARMADO O ALISTADO: Es la concertación o unión de piezas que conforman la 
hamaca. 
 
2. ACCESORIOS: Elemento o utensilio auxiliar, objeto utilizado para completar una 
decoración. 
 
3. ARTESANO: Persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico. 
 
4. ARTESANÍA: Arte u obra de los artesanos. 
 
5. BRAZOS DE LA HAMACA: Partes o extensiones de manila que salen de los 
extremos del cuerpo de la hamaca que sirven para sostenerla. 
 
6. COMPETENCIA: En su sentido de actividad, la competencia se refiere a la 
rivalidad de las empresas o sectores que compiten entre sí dentro de la misma 
actividad. 
 
7. COSIDO: Es la acción mediante la cual el artesano entrelaza la manila en forma de 
malla o red para formar el cuerpo de la hamaca. 
 
8. CABUYA: Fibra de pita con que se fabrican cuerdas o tejidos. 
 
9. ESTILOS: Carácter especial que en cuanto al modo de confeccionar da el artesano a 
cada uno de estos productos. 
 
10. DEMANDA: La cantidad de productos deseada por el consumidor. 
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12. DISTRIBUIDOR: Aquel que compra y vende mercancía sin alterar su condición 
física, puede ser tanto minorista como mayorista. 
 
13. DETALLISTA: Comerciante que vende por menor. 
 
14. FLECOS: Adorno compuesto de una serie de hilos o cordoncillos colgantes de una 
tira de tela. 
 
15. FOB: Libre a bordo. Termino aplicado en la evaluación de los bienes puesto en el 
punto de embarque. 
 
16. HILAZA: Porción de tipo textil reducida a hilo que sale gordo y desigual. 
 
17. INTERMEDIARIO: Tipo de negociante especializado que realiza la función de 
prestación de servicios ligados a la compra y venta de productos durante el flujo de 
mercadería del productor al consumidor. 
 
18. MANILA: Cáñamo, filamento textil. 
 
19. PENCA: Hoja carnosa de ciertas plantas, como la pita. 
 
20. PITA: Planta vivaz oriunda de México de la familia de las amarilidáceas, con hojas 
o pencas radicales, carnosas en pirámide triangular con espinas en el margen y la 
punta. 
 
21. TEJIDO: Es la acción de entrelazado de los hilos (manila) para formar trencillas, 
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• INPYME “Diagnóstico del Sector de Hamacas de Masaya” Consultoras Lic. Maribel 
Flores y Lic. Ligia Gutiérrez; Managua, 24 de Julio 2,003 
 
• INCAE – Mercadeo Avanzado “Exportaciones de Hamacas a España” Auditoria y 
Análisis de Mercadeo. Managua, 04 abril 2,003 
 
• CETREX (Centro de Trámites y Exportación) Datos Estadísticos “Exportaciones 
Autorizadas de Hamacas” Managua, Nicaragua 2,003 
 
• Pereira, Tamara: “Inventario Nacional de las Artesanías de Nicaragua” 
Centro de Documentación INPYME;  Managua, Nicaragua 2,001 
 
• Rodas Téllez, Rina “Rol del diseño y la autogestión en el éxito de una pyme (pequeña 
y mediana empresa) productoras de hamacas”  UPOLI. Managua, Julio 2,000 
 
• Blomster, Paula “Diagnóstico Potencial Cluster de Hamacas de Masaya” Proyecto 
ONUDIS - INPYME;  Managua, 21 Julio 1,999 
 
• Centro de Documentación INPYME (Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y 
Mediana Empresa) ”Breve Informe sobre bordados, hamacas y artesanía elaborada 
con fibra vegetal”  Managua, Nicaragua 1,999 
 
• Blomster, Paula “Breve Análisis sobre las Artesanías Nicaragüenses, su Potencial y 
Elementos para una propuesta de Fomento”  Postgrado en Economía Política. UNAN. 
Septiembre 1,999 
 
• Esgueva Gómez, Antonio “La Mesoamérica Nicaragüense” Documentación y 
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ARTESANO  # 1 
 
1. Nombre, Cooperativa – Individual 
 
Esperanza Mendoza, trabajo individual pero como mujer estoy organizando la 
rama de hamaqueros, la cual esperamos que este año sea de abasto porque queremos 
que se legalice esta organización porque en Masaya ya hay cinco ramas organizadas.  
 
2. ¿Desde hace cuanto tiempo se dedica a la elaboración de la hamaca? 
 
Bueno, lo que tengo de casada tengo de trabajar en las hamacas; tengo 29 años de 
elaborar la hamaca. Antes que me casara mi oficio era costurera, bordadora, armaba 
camisas guayaberas y sabía tejer. 
 
3. ¿Es Ud. dueño del taller o le trabaja a alguien? 
 
Mi esposo y yo somos propietarios de este taller que lleva por nombre 
“ESPERANZA”. 
 
4. ¿Qué importancia tiene la hamaca en su producción como medio de su subsistencia? 
 
Como artesana en hamaca le digo que es muy importante porque el negocio de este 
producto primero que nada es valorado por los turistas porque es un producto 
totalmente hecho a mano y casi tiene demanda a nivel mundial; estos elementos vienen 
a llenar el nivel de vida de la familia, del hogar, preparando mejor a nuestros hijos en 
educación y dejándoles una herencia para ellos. 
 
5. ¿Cuál es la hamaca que más le solicitan que haga? 
 
Dentro de la variedad que hacemos en esta pequeña empresa hay sus piezas que 
tienen un gran potencial y la que nos solicitan más es la hamaca montañera, la hamaca 
unipersonal y los asientos chinos los que traen palo de 100 cm. 
 
6. ¿Qué diseño de hamaca hace y cuál es la de mayor aceptación? 
 
Hacemos variedad de hamacas, como la montañera, unipersonal, matrimonial, 
familiar, extra familiar, asiento chino, columpio o perezosa. La hamaca que se vende 
más es la unipersonal y la montañera. 
7. ¿Exporta la hamaca regularmente o es consumida por los nacionales? 
 
Del 100 % que se produce hamaca hay un 70 % que se exporta y un 30 % el 
mercado local. Exportamos bastante hamacas a Europa y a Estados Unidos. 
A partir de los ´80 a nivel nacional los nicaragüenses no tenían mucha conciencia de lo 
que era consumir las artesanías nicaragüenses, pero a raíz de que nació el PAMIC 
(conocido actualmente como INPYME) con el gobierno de la Sra. Violeta de Chamorro 
se comenzó a motivar a la población con las ferias nacionales, pues, hoy en día, los 
nicaragüenses también consumen bastante artesanía y valora lo que consume su país.  
 
8. ¿En qué tiempo del año tiene la hamaca mayor demanda? 
 
Hay tres meses que se baja la demanda como son los meses de junio, julio y agosto 
ya a partir de septiembre ya se empieza a subir tanto la demanda por unidad como por 
pedido, y ahora en verano es mucho mejor la demanda de las hamacas ya que hay 
países como los Europeos que incrementan los pedidos y la producción crece. 
 
9. ¿Considera que la hamaca pueda ser sello representativo de Nicaragua y de la 
cultura nacional? 
 
Sí, claro que sí porque dentro de toda la variedad de artesanías que se produce en 
Nicaragua la hamaca es la que tiene mayor demanda y es un producto que está hecho 
100% a mano. Culturalmente hablando la hamaca refleja el trabajo de nuestros 
antepasados. 
 
10. ¿Ha sido apoyado de parte de las instituciones gubernamentales en la producción de 
hamaca? ¿Cómo lo han apoyado o no han tenido éste apoyo? 
 
En lo personal, sí he sido apoyada y hoy la preparación que tengo se la debo a las 
instituciones de gobiernos; del PAMIC en los ´90 luego se hizo INPYME y este me 
apoyado en capacitación para hacer gestión de comercialización a nivel internacional 
que es para exportar, tener una buena preparación para lo que es control de calidad, 
mercadeo, en fin, todos los que requisitos que llenan a un negocio como es el de 





ARTESANO  # 2 
 
1. Nombre, Cooperativa – Individual 
 
Mi nombre es Francisco Carballo, mi trabajo es individual y estoy actualmente en 
una cooperativa MIM (Movimiento Indígena de Monimbó). 
 
2. ¿Desde hace cuanto tiempo se dedica a la elaboración de la hamaca? 
 
Mi esposa Dolores Hernández y yo somos unos de los más viejos en elaborar la 
hamaca, tenemos más de 30 años, desde que teníamos 15 años de edad. 
 
3. ¿Es Ud. dueño del taller o le trabaja a alguien? 
 
Mi esposa y yo somos los dueños del taller, el trabajo que hacemos es en familia. 
 
4. ¿Qué importancia tiene la hamaca en su producción como medio de su 
subsistencia? 
 
Nosotros desde mucho tiempo hemos vivido de la producción de hamacas pero no 
tenemos un negocio grande, vendemos poca hamacas, este trabajo nos da únicamente 
para medio vivir, para medio comer porque en realidad nosotros nos hemos creado en 
esto pero las ganancias son pocas depende de las ventas y cantidades que se vende 
para mantenernos. 
 
5. ¿Cuál es la hamaca que más le solicitan que haga? 
 
Bueno aquí cada artesano tiene diferente clase de tejido y tamaño, a nosotros nos 
solicitan hamacas unipersonales las hacemos un poco más grande, lleva más en 
cuerpo, el tejido es más sencillo y los clientes buscan la hamaca a un buen precio, ellos 
nos traen sus medidas de cómo quieren sus hamacas. 
 
6. ¿Qué diseño de hamaca hace y cuál es la de mayor aceptación? 
 
Los diseños que hacemos tradicionalmente es la unipersonal, familiar y 
matrimonial, hacemos otras como la hamaca montañera, hamaca silla o chino y la 
hamaca playera. La que compran mas y la que tiene más aceptación es la unipersonal. 
 
 
7. ¿Exporta la hamaca regularmente o es consumida por los nacionales? 
 
Nosotros exportamos hamacas por medio de la cooperativa, nos solicitan los 
pedidos para tenérselos listos, también, nuestras hamacas se venden directamente al 
cliente, ellos nos visitan y nos solicitan el tipo de hamaca que desean que se haga. 
 
8. ¿En qué tiempo del año tiene la hamaca mayor demanda? 
 
Para nosotros varía la venta de hamacas,  a veces al comienzo del año es bueno y 
otras veces es malo. Por ejemplo, hay días que vienen turistas Italianos o alemanes en 
grupos y se llevan su hamaca. 
 
9. ¿Considera que la hamaca pueda ser sello representativo de Nicaragua y de la 
cultura nacional? 
 
Claro que sí, por ser una hamaca de calidad , resistente y porque es hecha 
totalmente a mano. 
 
10. ¿Ha sido apoyado de parte de las instituciones gubernamentales en la producción 
de hamaca? ¿Cómo lo han apoyado o no han tenido éste apoyo? 
 
No hemos tenido apoyo de ninguna institución del estado y nada mas hemos estado 
asociado en cooperativas, como hace más de 20 años que estuvimos en una cooperativa 
llamada Humberto Cerda y actualmente, mi esposa esta afiliada en una, conformada 














ARTESANO # 3 
 
1. Nombre, Cooperativa – Individual 
 
María del Carmen Osorio, trabajo sola y con mi familia. 
 
2. ¿Desde hace cuanto tiempo se dedica a la elaboración de la hamaca? 
 
Tengo ya 17 años de estar elaborando las hamacas. 
 
3. ¿Es Ud. dueño del taller o le trabaja a alguien? 
 
Sí, soy la propietaria de este pequeño taller junto a mi marido y mis hijos. 
 
4. ¿Qué importancia tiene la hamaca en su producción como medio de su subsistencia? 
 
Nosotros trabajos únicamente para sobrevivir y no es para tener grandes cosas, 
trabajamos y vendemos nuestras hamacas en nuestra propia casa porque no tenemos 
una tienda además,  sabemos que el trabajo que hacemos es importante porque es 
artesanal, pero no lo valoran. 
 
5. ¿Cuál es la hamaca que más le solicitan que haga? 
 
Todas, desde la 22, 24, 26 y 30 hoyos, solicitan la confección de hamaca fina. 
 
6. ¿Qué diseño de hamaca hace y cuál es la de mayor aceptación? 
 
Todo tipo de diseños, la tradicional, la montañera, la silla hamaca o chino, la 
playera o perezosa todo lo que tenga que ver con la artesanía de la hamaca y la que se 
vende más es la hamaca tradicional, unipersonal. 
 
7. ¿Exporta la hamaca regularmente o es consumida por los nacionales? 
 
La hamaca se vende más cuando sale o sea, cuando la exporto, yo trabajo con una 
comadre que ella viaja al extranjero y me dio la idea de ofrecer la hamaca que hago 
para que ella me las ofrezca, se las encargan para yo hacerlas y ella después me las 
vende. 
 
8. ¿En qué tiempo del año tiene la hamaca mayor demanda? 
 
Por ejemplo, en el verano en los meses de Enero hasta abril es bueno pero, ya  
mayo en adelante no contemos, eso es muerto, aquí y en cualquier lado porque son  
meses de invierno y las ventas no se mueven , es decir, los nacionales casi no compran 
sin embargo, los extranjeros mueven un poco pero no en cantidad. 
 
9. ¿Considera que la hamaca pueda ser sello representativo de Nicaragua y de la 
cultura nacional? 
 
Claro que sí pero, a nosotros los artesanos deben de darnos el apoyo por parte del 
gobierno para que Nicaragua prospere porque la artesanía y en especial de hamacas es 
la mejor, es internacional. 
 
10. ¿Ha sido apoyado de parte de las instituciones gubernamentales en la producción de 
hamaca? ¿Cómo lo han apoyado o no han tenido éste apoyo? 
 
No hemos tenido ningún tipo de apoyo, lo que queremos es que el gobierno nos 
ponga una cooperativa para afiliarnos y que cada artesano podamos hacer grandes 
cantidades de hamacas por los pedidos que se les haga por medio de esta cooperativa, 
queremos que haya más comercio y que el gobierno valore nuestra labor. Antes existían 
cooperativas donde habían todos los materiales para hacer las hamacas pero ahora 
















ARTESANO # 4 
 
1. Nombre, Cooperativa – Individual 
 
Mi nombre es Martina Castro, nosotros trabajamos individual pero también 
formamos parte de una cooperativa llamada COOPHAMACA, esta cooperativa tiene de 
existir desde 1,997. 
 
2. ¿Desde hace cuanto tiempo se dedica a la elaboración de la hamaca? 
 
Tenemos 13 años de elaborar la hamaca. 
 
3. ¿Es Ud. dueño del taller o le trabaja a alguien? 
 
Mis hijos y yo somos los dueños del taller, cuando tenemos encargos grandes 
buscamos gente para que nos trabajen en la elaboración de la hamaca. Nuestro 
tallercito tiene por nombre “Acuario”. 
 
4. ¿Qué importancia tiene la hamaca en su producción como medio de su subsistencia? 
 
Claro que es importante porque por ejemplo, nos viene un pequeño encargo 
tratamos de valorarla de acuerdo a las posibilidades de compra y que también nos 
ayude a fortalecer la economía de nuestro hogar. 
 
5. ¿Cuál es la hamaca que más le solicitan que haga? 
 
La que más nos solicitan que hagamos es la hamaca unipersonal de 22 hoyos y 
matrimonial de 26 hoyos, y también la hamaca silla o chino. 
 
6. ¿Qué diseño de hamaca hace y cuál es la de mayor aceptación? 
 
Hacemos hamacas silla o chino, columpio, montañera, la unipersonal, la familiar, 
la matrimonial y la de 30 hoyos que es la extra-familiar. Todas nuestras hamacas se 





7. ¿Exporta la hamaca regularmente o es consumida por los nacionales? 
 
Se vende localmente y se trata de vender en otros lugares, tenemos intermediarios a 
través de COOPHAMACA, hace poco a finales del año pasado tuvimos dos encargos de 
hamacas silla por medio de un señor que las está llevando a los Estados Unidos. 
 
8. ¿En qué tiempo del año tiene la hamaca mayor demanda? 
 
Bueno, por ejemplo, a nivel nacional como a finales de diciembre estuvo continua la 
venta,  también en la temporada de verano se incrementan las ventas. En la época que 
vienen más los turistas extranjeros es en agosto y en septiembre que vienen de 
vacaciones y compran bastante la hamaca.  
 
9. ¿Considera que la hamaca pueda ser sello representativo de Nicaragua y de la 
cultura nacional? 
 
Claro que sí, la hamaca de Nicaragua ha sido más preferida que otros países como 
el Salvador, Brasil que producen hamacas pero la hamaca Nicaragüense es la que tiene 
mayor calidad porque es hecha a mano artesanalmente y la calidad del material ya que 
nosotros en la cooperativa hemos mantenido el colorante certificado. 
 
10. ¿Ha sido apoyado de parte de las instituciones gubernamentales en la producción de 
hamaca? ¿Cómo lo han apoyado o no han tenido éste apoyo? 
 
Hemos tenido por parte de la Alcaldía y ONUDI orientaciones y capacitaciones; de 
INPYME antes nos apoyaba bastante en organizar, participar eventos y ahora ha 












ARTESANO # 5 
 
1. Nombre, Cooperativa – Individual 
 
Wilfredo Suazo, De carácter Individual 
 
2. ¿Desde hace cuanto tiempo se dedica a la elaboración de la hamaca? 
 
Aquí en mi casa desde que existimos se ha producido hamaca lo único que antes del 
´80 fue mi papa que se encargaba de esto, al morir él nosotros comenzamos a tomar las 
riendas de este negocio y tratar de darle un giro más comercial, mi papá cuando lo 
tenía a pesar de que era bastante comercial la producción de sus hamacas tenía un 
carácter bastante artístico porque él se preocupaba porque el producto llevara un arte 
manifiesto en el acabado, en los colores, en la forma de hacer todas las cositas que se 
hacen adicionales, que se le agrega a la hamaca y a él le gustaba que el cliente le 
dijera quien había hecho esta hamaca, que bonita está, a veces hasta se le olvida el 
precio porque él se quedaba lleno con eso le dijera el cliente, en estos momentos no 
pues, a pesar de que no hemos descuidado la calidad pero divisamos más el comercio 
que el elogio por el acabado del producto a pesar que le damos el mejor acabado que 
podemos. 
 
3. ¿Es Ud. dueño del taller o le trabaja a alguien? 
 
Sí, soy el dueño. 
 
4. ¿Qué importancia tiene la hamaca en su producción como medio de su subsistencia? 
 
La artesanía de hamaca es un producto que ha venido evolucionando y ha venido 
tomando un auge porque es una generadora de fuente de empleo, lo que es la hamaca 
en general pienso que puede generar empleo de dos mil a tres mil personas en Masaya 
una parte que son del casco urbano y otra del casco rural. Ya el gobierno ve la 
artesanía como un producto mas de las fuentes de ingresos y generadora de divisas 
creo que el año pasado generó como seiscientos mil dólares en divisa ya esto hace que 
tomen en cuenta la hamaca y otras artesanías que son compradas en el extranjero, 
pienso que podrían venderse más en el extranjero si hubiera atención a este tipo de 
gremio. 
 
5. ¿Cuál es la hamaca que más le solicitan que haga? 
 
Pues yo diría que todas porque a veces nosotros nos confundimos y decimos que 
para exportar se requiere la mejor calidad, la más cara y no porque el cliente compra 
de todo. Hay clientes que digamos de una élite alta que busca producto de mejor 
acabado, de mejor calidad y, sí se hacen esos tipos productos, pero en término 
comercial se vende, de todo lo que hacemos se va porque así como hay clientes que 
buscan lo excelentísimo en hamaca también hay otros que buscan productos que está 
accesible a su gusto, a su cultura y a su bolsillo. 
 
6. ¿Qué diseño de hamaca hace y cuál es la de mayor aceptación? 
 
Como te decía todas las hamacas se venden pero los diseños que nosotros hacemos 
están distribuidos a mi manera de ver en dos aspectos; la hamaca tradicionalmente 
conocida que son la hamaca unipersonal, la hamaca matrimonial, la hamaca familiar, 
la hamaca extra-familiar y la hamaca personalizada, la otra parte de esto le llamamos 
Similares, estas las componen otro tipo de hamaca pero que también tienen uso similar 
a la hamaca como es la playera la cual se utiliza en el piso y su respaldar es reclinable 
se hace de manila, de algodón, de policottom, de poliéster o de nylon y también se hace 
de tela; después tenemos los columpios que están distribuidos en diferentes tipos como 
hamaca silla, cercha, media luna y otra tienen unos marcos de madera todas son 
colgantes y tienen un uso bien variado no solamente de decoración de casas sino para 
tipo pic-nic, para usarlas en el campo, en los corredores o en la playa en cambio la 
hamaca tradicional tienen más uso y de decoración de hogar.  
 
7. ¿Exporta la hamaca regularmente o es consumida por los nacionales? 
 
Creo que la hamaca ahora que se ha buscado el comercio en el extranjero pienso 
que la hamaca un 60% es enviada en el extranjero el otro 30 o 40% lo vendemos aquí 
de manera local. 
 
8. ¿En qué tiempo del año tiene la hamaca mayor demanda? 
 
Bueno la hamaca se vende más en estrecha relación con las festividades del año 
que nosotros ya sabemos semana santa, diciembre y en el mes de mayo por el día de la 
madre esto es como una venta local en nuestro medio; pero el extranjero compra por lo 
general al comienzo del año porque lo que es el verano en los otros países no en todos 
por supuesto sino lo que están en diferentes zonas geográficas por ejemplo Alemania, 
Estados Unidos tienen estaciones en mayo entonces la gente no compra al comienzo del 
año para que el producto lo tengan ellos en el establecimiento en el mes de mayo, 
después hay un período de receso en la venta extranjera como es Julio, agosto, 
Septiembre y ya se vuelve comenzar a trabajar para el extranjero en octubre y 
diciembre aumentándose un poco más en los primeros meses de febrero, marzo y en 
abril lo ocupamos para exportar el producto. 
 
9. ¿Considera que la hamaca pueda ser sello representativo de Nicaragua y de la 
cultura nacional? 
 
Sí, es un producto 100% artesanal y yo pienso que la hamaca nicaragüense se 
diferencia mucho de las otras hamacas que se produce en el mundo porque tenemos 
mucha competencia como es El Salvador, Brasil, creo que Uruguay son lugares que 
producen y venden bastante hamacas pero nuestra hamaca según nuestros clientes 
desde que ven una hamaca en el extranjero dicen esa hamaca es nicaragüense, por su 
acabado, por su lujo, por su presentación que las otras hamacas no la tienen o sea que, 
nuestra hamaca tiene una elegancia.  
 
10. ¿Ha sido apoyado de parte de las instituciones gubernamentales en la producción de 
hamaca? ¿Cómo lo han apoyado o no han tenido éste apoyo? 
 
Yo he tenido apoyo de personas naturales, de empresas privadas pero no del estado 
yo hasta este momento nunca he recibido un apoyo de las instituciones estatales que 
están para servir a la artesanía, conocí al pamic, en el sandinismo encontré a Egrain, 
actualmente está el Inpyme y yo hasta este momento lo conozco pero nunca he sabido 
que ellos vengan aquí con miras a ayudar, si han asistido los he visto aquí en mi casa 
cuando ellos tienen alguna planificación de conseguir un apoyo en el extranjero y 
requieren presentar que están en armonía con los artesanos entonces en ese lapso ellos 
visitan pasado de eso se olvidaron consiguieron ellos sus objetivos y se olvidan del 
artesano; si uno llega a solicitar porque el Inpyme y otras instituciones como ella he 
sabido que le han asignado dinero tal vez no del gobierno sino que han recibido 
cooperaciones para beneficiar al artesano pero este dinero lo pasan como está 
haciendo el FNI ahorita lo pasa también al banco y a la financiera para que puedan 
financiar a los artesanos pero este financiamiento se hace difícil por las exigencias que 
estas instituciones ponen para obtener ese beneficio.  
 
ENTREVISTA No. 1 
Lic. Regina Hurtado – Delegada INTUR 
 
1. ¿Cómo nace el logotipo de la Hamaca? 
 
El símbolo de la hamaca nace mas o menos entre 1,995 y 1,996, cuando se contrata 
a una empresa española llamada “Over Communication” para que diseñe cual sería la 
marca o logotipo que identifique a Nicaragua como destino turístico. Se hizo un estudio 
y se determinó que realmente lo que llamaba la atención de los extranjeros o el icono 
que sobresalía o la característica más sobresaliente del país en ese momento como 
destino turístico era la Hamaca. 
 
2. ¿Por qué escogieron la hamaca como logotipo? 
 
Esta compañía después de hacer algunos estudios llega a la conclusión de que la 
hamaca no es solamente un símbolo artesanal que caracteriza a los nicaragüenses, sino 
que también refleja el colorido, la alegría un poquito mas de nuestra idiosincrasia. 
 
3. ¿Sigue manteniendo INTUR la hamaca como logotipo? 
 
La Hamaca quedó siempre como logotipo pero esta vez de la institución porque 
tenemos que hacer diferencia entre lo que es la marca o logotipo del país como destino 
y la marca o logotipo del Instituto de Turismo. La hamaca se mantiene como logotipo 
institucional y no como logotipo de destino nacional. En un tiempo, la hamaca fue la 
marca de Nicaragua como destino turístico, siempre en todos nuestro stand cuando se 
exhibía la hamaca se volvió realmente una característica único reconocido 
internacionalmente. 
 
4. ¿Qué importancia tiene para el turismo la hamaca como símbolo? 
 
Pues realmente no tiene así importancia que digamos o sea, si no es la hamaca va a 
suceder alguna tragedia en la industria “no”, simplemente hemos tratado “si” de tener 
una continuidad, de evitar más esos cambios, efectivamente se cambió la hamaca pero 
si usted la ve aquí sigue aunque sea en más pequeño, que haya una cierta congruencia 
en todos los cambios de imagen que hemos tenido hasta que al final logremos ya tener 
una, pero, sin que se vea eso tan brusco, entonces, si el día de mañana por alguna 
razón se quita o lo que sea pues acá está la hamaca, está más pequeña pero acá está 
dando lugar a otras campañas. 
5. ¿De parte de INTUR hay una promoción especial para incentivar a los artesanos de 
hamacas? (Si salen en broshur, video, etc) 
 
Los de hamaca particularmente no, se trata de promover la artesanía como un 
producto turístico en general. La mayoría de los turistas, de los circuitos que se hacen 
con el sector privado visitan San Juan de Oriente y, nosotros cuando hacemos viajes de 
prensa los llevamos para que conozcan como se hace y se desarrolla la artesanía 
nicaragüense creemos que es un valor agregado pero en sí, los otros programas en 
particularmente para desarrollar la artesanía “no” porque está fuera de nuestro 
alcance de trabajo, nosotros nos dedicamos a la industria turística, les apoyamos 
dándoles promoción como parte del producto turístico que ofrece Nicaragua. 
 
6. ¿Existe un estudio porcentual para las ventas y adquisición de la hamaca de parte de 
los turistas que vienen a través de INTUR? 
 
No, nosotros no lo tenemos posiblemente le puede ayudar INPYME, lo que nosotros 
manejamos es la  promoción pero lo que es venta no. 
 
7. ¿Por qué cree Ud. que el turista compra la hamaca nicaragüense? 
 
Pues yo creo que les llama la atención el colorido y su forma, porque por ejemplo, 
no es igual a la brasileña, la hemos tenido en las diferentes ferias y se han tenido más 
de ventas  y se han rifado las brasileñas y las nicaragüenses y la gente se vuelven loca 
por las hamacas “nica” las prefieren más que las brasileñas  y también pienso yo por 
su calidad que es muy buena. Considero que es un producto artesanal que enriquece la 
oferta turística del país al igual que las demás artesanías. La hamaca con la promoción 
que se le dio anteriormente, a través nuestra, a través de la industria turística  pues la 
llevó todavía a posesionarse más y es sin duda una pieza artesanal que llama la 
atención. 
 
8. ¿Se puede considerar la hamaca un icono que represente la identidad nicaragüense? 
 
Sí se puede considerar pero, también es importante que tomes en cuenta que hay 
otros países que ofrecen hamacas sean o no sean iguales a las de Nicaragua las hay, no 
es lo mismo como decir la artesanía hecha de la semilla de jícaro no lo ves en ningún 
lado y la hamaca sí; tiene Brasil, el salvador, pero, que sean diferentes y las nuestras 
sean más bonitas es otra cosa además, no es un ícono único y es importante tomarlo en 
cuenta. Cuando se incorporó la hamaca como parte de logotipo o marca turística eso 
era lo que se pensaba y es más, donde veían una hamaca en nuestro stand ya sabían 
que estaba Nicaragua, estaba en todo nuestra folletería, estaba en todos lados. 
 
9. ¿En qué consiste y cuáles son los factores de promoción de las artesanías de 
Masaya?  
 
Como mencionaba anteriormente, Masaya es parte del producto turístico  que se 
ofrece por su artesanía, porque ahí está el mercado, están muy cerca de los pueblos 






































ENTREVISTA No. 2 
Lic. Silvia Tórrez – Presidenta “Grupo Raíces” 
 
1.  Actividad y su tiempo de trabajar 
 
Tengo de estar involucrada en la artesanía veintidós años trabajé inicialmente en el 
ministerio de cultura en los años ´80, después trabajé en una empresa privada que 
nosotros ayudamos a montar y después nos independizamos como grupo, como gente 
que elabora producto, ideas y diseños. Tenemos una experiencia de las exportaciones 
ya directa que la hemos venido haciendo como grupo cinco años. Somos una 
asociación de artesanos, 88 miembros por el momento y con nuevos miembros que 
ahora han introducidos sus cartas vamos por los 98 en la asociación, le llamamos 
“GRUPO RAICES” hacemos diferentes productos como cerámicas, hamacas, tapices y 
de todo lo que se produce en Nicaragua con una calidad  un poco más alta que en otro 
sector.  
 
2. ¿Qué lugar ocupa la hamaca en su venta? 
 
Bueno, en las exportaciones la hamaca va bastante a la par con las exportaciones 
de cerámica, hay un alto de volumen de exportación a Estados Unidos y aquí mismo en 
algunos de Centroamérica y, un poco más lento a Europa tal vez por la distancia. 
 
3. La hamaca la compra más los turistas extranjeros o los nacionales? 
 
Me atrevo a decir que los extranjeros en un 80 %, esto se debe a que Nicaragua no 
tiene la costumbre de comprar, de consumir lo que producimos, y ahora, claro que 
menos que ante existe siempre una desubicación sobre el proceso de cultura de 
consumo y creen que lo que viene importado es lo mejor o es lo más bonito por eso es 
un problema de nosotros los nicaragüenses. Los turistas extranjeros, por ejemplo, los 
Canadienses consumen cualquier cantidad de hamacas cuando vienen ya sean los 
mochileros, o  los empresarios o lo que vienen en barco en San Juan del Sur, o bien 
tour operadoras que traen turistas de tres niveles, o sea hay un consumo obviamente 
dependiendo de la capacidad adquisitiva que tengas, la hamaca es bien fácil de llevar, 




4. Considera la hamaca un icono que represente la identidad nicaragüense? 
 
Si queremos facilitar las cosas la hamaca puede ser nuestra identidad nacional; en 
cada país, cada departamento, cada pueblo, cada comarca tiene su identidad propia 
por sus actividades culturales, por sus fiestas patronales, etc. pero ya hablando de 
identidad nacional se tiene que valorar esa parte, se tiene que hacer un estudio qué 
queremos como identidad nacional y si se quiere apropiar o exaltar como una identidad 
nacional propia de Nicaragua solo la hamaca sí podría ser, porque es una hamaca 
elaborada muy particularmente que no la elaboran en otros países porque aquí 
cuidamos las puntadas, cuidamos la madera, cuidamos sus flecos, sus faldones. 
 
5. ¿Qué repercusión ha tenido la hamaca nicaragüense cuando se han exhibidos en 
ferias internacionales? 
 
Nuestras hamacas en todo lado que se presentan tienen como una sensación como 
que casi de inmediato por su colorido, por su forma, por su diseño, por la contextura y 
por toda la armonía que hay en su elaboración. Culturalmente hablando nuestras 
hamacas tienen un valor agregado ya que somos los únicos que elaboramos hamacas 
de diseños manualmente, obviamente habrán en otros países que las hacen a tipo 
macramé pero no es igual que hacerlas a mano. El comentario que hacen de nuestras 
hamacas es que son muy bonitas, muy buenas, que son excelentes, tenemos hamacas 
para 15 o 20 años una hamaca si la cuidas; en ese aspecto tenemos mucho a nuestro 
favor en la calidad, en el gusto y en el diseño. 
 
6. ¿Tiene aceptación y potencial turístico para la exportación la hamaca 
nicaragüense? 
 
Ha tenido gran aceptación en todas partes tampoco exportamos grandes volúmenes 
porque hay competitividad, tiene competencia la hamaca en otros países porque a veces 
el poder adquisitivo de “x” sector de un segmento mercado por ejemplo, el Europeo no 
te va a consumir las mismas cantidades de hamacas nicaragüenses que consumen las 
hamacas filipinas, uno es el costo de envío de acá hasta Europa y dos el Europeo le 
gusta la hamaca nicaragüense pero el precio es más alto por eso lo va a consumir un 
sector determinado con un poder adquisitivo que si aquí  un exportador se la damos en 
cuarenta dólares por decir algo, allá la van a vender en ciento treinta o ciento 
cincuenta dólares porque tiene cubrir todos sus gastos vendidos a Europa. Acá en 
Centroamérica se consume pero no tanto como en Estados Unidos.  
 
La hamaca generalmente en Nicaragua siempre ha tenido potencial turístico de 
exportación y en el consumo del turista. Lógicamente que tenemos algunas deficiencias, 
las hamacas son muy bonitas, son muy bien elaboradas, el hilo va muy bien sellado en 













































ENTREVISTA No 3 
Lic. Abel Largaespadas – Delegado INPYME 
 
1. Descripción de su cargo como delegado de la Institución 
 
El cargo que ocupo dentro de la institución  es atención a sectores pero además veo 
lo que es los sectores de artesanía y turismo. 
 
2. ¿Qué repercusión ha tenido la hamaca dentro de las artesanías nicaragüenses? 
 
En cuanto a la variedad de artesanías, una de las artesanías que sobresale y que es 
muy remarcada su papel dentro del grupo son las hamacas; a través de todos los 
tiempos la hamaca ha sido un producto cotizado tanto en el mercado nacional como en 
el mercado internacional, claro está que, no todos los nicaragüenses compran hamacas 
pero es un producto que gusta aquí y en la “conchinchina” como decimos los 
nicaragüenses. 
 
3. ¿De qué manera INPYME le ha dado promoción a la artesanía de la hamaca? 
 
Bueno, la hamaca es un producto artesanal de gran demanda y el INPYME durante 
estos años, desde el ´91 hasta la fecha de alguna u otra forma ha promovido también 
este producto a través de mejorar la calidad de la hamaca, por ejemplo, nosotros 
firmamos un convenio con el colegio “San Jacinto” de Québec, Canadá exclusivamente 
para promover los usos de colorantes certificados con los hamaqueros, es decir, el 
colorante con que tiñen la manila porque muchos estudios que se habían hecho en el 
pasado se descubrió que el colorante que se utilizaba en la hamaca es de tendencia 
cancerígena, es decir, no son colorantes amigable con el medio ambiente, y por eso a 
nivel de exportación los europeos, estadounidenses y canadienses son a veces exigentes 
con el producto.  
 
El producto se promovió a nivel nacional e internacional, en nuestra página 
web del INPYME estuvimos hablando sobre hamaca, en los medios de comunicación 
tanto escrito como hablado llevábamos siempre hamaqueros en fin, todo un proyecto 
destinado a la promoción de la hamaca, claro está que no solo el INPYME como tal 
está preocupado por apoyar a los hamaqueros hay otras instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales que se han involucrado en la promoción de las hamacas, el 
ONUDI es un proyecto de INPYME que está apoyando directamente a los artesanos en 
Masaya, a tal punto que, hay muchos empresarios hamaqueros que han tenido una alta 
participación, son empresas familiares, estos señores viven de la producción de 
hamacas y generan empleos. 
 
4. ¿Cuántos artesanos individuales y talleres tienen registrado en INPYME y de ellos 
cuánto exportan? 
 
Bueno, exportan por lo menos unos cincuenta hamaqueros, ahora, el INPYME 
no es una institución cerrada, es decir, no asocia, es una institución abierta que 
atendemos a todos los artesanos de Nicaragua que viene a demandarnos un servicio 
hablando de micro o pequeño empresario de otras ramas nosotros lo atendemos con 
mucho gusto pero, nosotros no afiliamos. 
 
5. ¿De qué manera ha apoyado el Instituto de la Pequeña y mediana empresa la 
preparación de los artesanos en la confección de las hamacas? 
 
Bueno, por ejemplo, hay una comisión municipal de hamaca, y a través del 
proyecto canadiense ONUDI hicimos todo lo posible por capacitar a todos los 
hamaqueros del departamento, capacitamos por lo menos unos 250, porque en “la 
montañita” están los hamaqueros que su función es maquilarle la hamaca a estos 
empresarios, hacen hamacas pero también maquilan, es decir, venden su mano de obra 
o sea, hacen el cuerpo de la hamaca, hacen las orillas de la hamaca, cada cual con su 
especialización y a toda esta gente capacitó el proyecto. 
 
En la actualidad, a través del proyecto ONUDI estamos apoyando en todo lo 
que respecta a lo que es la comercialización y la organización de los hamaqueros. El 
INPYME en los últimos años sí promovió fuertemente lo que es la artesanía de hamaca, 
a nivel nacional tuvimos bastante repercusión, dimos mucha promoción pero, hay 
algunos hamaqueros dicen no haber sido apoyados por el gobierno pero a veces el 
hamaquero quiere que uno le haga todo y esa no es la solución, la solución es que todo 
empresario compita y promueva su producto; nosotros desearíamos que todos los 
hamaqueros de Masaya exportaran pero desgraciadamente no todos tienen la misma 





6. ¿En qué se diferencia la hamaca de Nicaragua de los otros países competidores que 
también la producen? 
 
En cuanto a la competencia a nivel internacional hay países como el Salvador, 
Ecuador, México, etc. que hacen hamacas pero cada cual tiene su estilo y su técnica; 
dicen que una de las hamacas muy gustada es la de nosotros en el mercado mundial 
según algunos estudios por ahí, esto podría ser porque la hamaca de Nicaragua es muy 
graciosa, llamativa y confortable; por ejemplo, hay hamacas como las Salvadoreñas 
que parecieran llevaran “sábana” y la hondureña también que utilizan tejidos con 
fibras ásperas, o de mecates, o de nylon. La hamaca es un producto bien atractivo y 
dentro del universo de las artesanías que Nicaragua produce la hamaca es uno de los 
productos que sobresale, hablando en términos económicos de exportación y ahora en 
el año 2,003 hubo bastante demanda en el mercado. 
 
7. ¿Se puede considerar la hamaca un icono que represente la identidad nicaragüense? 
 
Perfectamente sí, la hamaca es un producto que se caracteriza como una de las 
artesanías más populares, es parte de nuestra identidad y puede contribuir a la imagen 
de Nicaragua. Nuestra hamaca es la que tiene mayor acogida en el mundo, es la 
hamaca con mayor diversidad de figuras, colores y formas; y a nivel centroamericano 























ENTREVISTA No 4 
Arq. Tamara Pereira – OYANKA S.A. 
 
1. Ud. cree que la hamaca podría ser el icono de Nicaragua? ¿Reúne los requisitos 
necesarios? ¿Por qué? 
 
De poder hacerse se puede hacer o sea de tanto repetirlo como Colombia y su café 
se puede lograr que la hamaca sea el Icono de Nicaragua pero realmente se necesita 
mucho recurso y constancia, porque se tiene que publicitar éste Icono. Además, la 
hamaca nicaragüense tiene su ventaja, es un producto utilitario, decorador, lo otro es 
que no se quiebra.  
 
2. La hamaca está considerada como la principal artesanía de exportación. ¿Ud. cree 
que se podría variar en sus estilos y diseños Ud. cree que sirva para una mayor 
aceptación como hay clientes exigentes o ¿está bien así como está? ¿Qué piensa 
Ud.? 
 
Es cierto que la hamaca es la principal artesanía de exportación por lo menos por 
ahora, y yo si creo que si se podría variar, si se han hecho varios intentos por variar 
los estilos y siempre la hamaca que se busca mas es la más tradicional, la más común y 
últimamente la hamaca silla, la cual es un producto nuevo se introdujo desde ´90, es 
uno de los estilos que más se vende por lo menos a Europa; si creo que hay 
posibilidades de mejorar y de crear estilos nuevos, ya sea en materiales, en colores, en 
combinaciones de colores; es un reto bien difícil porque en esencia la hamaca siempre 
va a ser una hamaca, como una silla es una silla la cuestión es cambiar el estilo para 
que pueda adaptarse a un ambiente mas country o más moderno, el bolillo te le da un 
sentido más rústico porque el torneado de un bolillo es un estilo bastante campesino, 
country. Entonces cambiando el bolillo, el faldón, cambiando las terminaciones podría 
ser una opción que se podría que cambiar de inmediato, trabajando con metales y 







3. Qué repercusión tiene la hamaca a nivel internacional como producto de exportación 
turística ¿ha habido comentarios favorables Ud. que sabe de esto? 
 
Definitivamente si es un producto de exportación de gran valor turístico, muchos 
turistas vienen aquí y se regresan con su hamaca, sobre todo tomando en cuenta que si 
la compran en Estados Unidos les va a costar cinco veces más de lo que les cuesta en 
Nicaragua por las leyes del Comercio o sea, el productor se lo va a vender a un 
importador, el importador a la tienda, la tienda al consumidor y en ese trecho va a 
multiplicarse entre cinco y ocho veces, entonces el turista que viene aquí, que ve una 
hamaca en la tienda cuando la vea aquí a cinco veces mas barata como no es un 
producto barato en sí, puede costar unos 40 dólares y en las tiendas unos 200 dólares 
redondeando, la ven aquí a 40 obviamente es un producto atractivo para el turista. 
 
4. Qué piensa Ud. de la importancia de la hamaca dentro de la artesanía nicaragüense? 
¿Cree que sea la más importante? 
 
Es cierto que la hamaca es importante, pero creo que hay otros productos 
nicaragüenses de artesanía que son importantes también, porque la hamaca es un 
producto que está concentrada su fabricación en Masaya básicamente y hay otros 
productos por ejemplo como, la cerámica, el barro que hay en toda Nicaragua, en 
zonas rurales, zonas urbanas; entonces sí es importante la hamaca y tal vez como rubro 
de exportación ha sido lo más importante, pero dentro de Nicaragua no es el producto 
más importante, es cierto que la hamaca es representativo pero no es exclusivo es mas 
general la presencia del barro que la presencia de la hamaca en cuanto a la cantidad 
de gente que la fabrica hay cienes de cienes de talleres de cerámica y no tenés cienes de 
cienes de talleres de hamaca. 
 
5. Por qué cree Ud. que la hamaca nicaragüense ha tenido aceptación en el comercio 
internacional y es la que hasta el momento ha generado mas en su exportación?¿A 
qué se debe su aceptación inclusive en los mercados Europeos? 
 
La aceptación de la hamaca en mercado de exportación es la calidad, yo siempre he 
dicho que la hamaca “nica” es el mercedes benz de las hamacas el problema de que 
por lo mismo que es una hamaca de muy buena calidad pero también es una hamaca 
más cara, es más cara que la colombiana, más cara que la brasileña, más cara que la 
Salvadoreña que son las hamacas con la que Nicaragua compite. El producto 
Salvadoreño tiene su diferencia porque no todo es tejido como la hamaca nica, hay 
mucha hamaca que es de tela, la brasileña también hay mucha hamaca de tela, incluso 
la colombiana. Estos países se diferencian de la hamaca nicaragüense, porque por 
ejemplo, la hamaca brasileña y salvadoreña las telas no necesariamente son hechas a 
manos, pueden hacerlas a mano probablemente las telas sean hechas en telares 
automatizados, esto quiere decir que la tela en sí es mucho más barato y acordate que 
no todo el mundo tiene para comprar lo mejor, y la hamaca nica es totalmente hecha a 
mano porque es tejida. Hay que comparar calidad, precio y estilo. El productor nica 
debe tener mayor opción de precio para el comprador porque hasta china está 
haciendo hamaca. 
 
6. Los artesanos nicaragüenses que se dedican a hacer la hamaca están preparados para 
las demandas que hacen a nivel internacional las grandes empresas con sus 
sugerencias con sus colores, porque a veces en grandes empresas dicen que quieren 
hamacas pero sin palo. 
 
La capacidad productiva ha subido pero siempre es un problema yo creo que si 
alguien pidiera diez mil hamacas en un mes creo que no se podrían hacer, para 
cantidades grandes no creo que haya capacidad porque hay poca capacidad 
organizativa entonces el comprador va a ir donde un hamaquero, si ese hamaquero 
realmente dijera voy a ir y  repartir la producción entre todos los hamaqueros tal vez se 
podría, pero ahí está la diferencia de calidad entre una hamaca y la otra hamaca, entre 
un bolillo y otro bolillo por eso es difícil, toda la gente junto podría pero como la gente 
no tiene esa unión y eso es algo importante porque todos los países que han logrado 
dar un salto en sus exportaciones cuando se trata de pequeñas empresas es porque 
trabajan juntos y aquí los artesanos no trabajan juntos, cada taller tienen sus 
exportaciones, no vienen pedidos y que se reparten entre varios, si viniera un pedido de 
diez mil hamacas aunque hubiera capacidad entre todos los hamaqueros de hacerlo lo 
hacen pero como no hay esa capacidad organizativa y control de calidad para 
chequear la hamaca de cada taller que todas tengan las mismas características se haría 
difícil.  
 
Con respecto al palo de la hamaca no creo que nadie tenga un problema a vender 
una hamaca sin palo, sin bolillo, la hamaca sin bolillo es la hamaca más tradicional, la 
hamaca montañera que le dicen, no creo que un productor diga no voy a hacer esa 
hamaca porque no lleva palo, si es lo mismo, es la misma hamaca montañera que en 
vez de dejarla como tal le ponen un bolillo a la hora de ensamblarla pero es el mismo 
procedimiento que la hamaca sin palo o como la con palo, no lleva nada extra más que 
el faldón y aún hay gente que le gusta la hamaca montañera con su faldón pero sin 
palo. 
 
7. Con relación a los diferentes tipos de hamacas ¿Cuál es la hamaca que tiene más 
aceptación ya sea la hamaca cuna, hamaca silla, hamaca montañera, hamaca 
normal? 
 
Creo que la hamaca silla y la hamaca matrimonial es la que tiene más aceptación.  
 
 
E N C U E S T A 
 
Muy buen día! Le presentamos a continuación un breve cuestionario en la cual 
nos gustaría obtener su opinión acerca de la hamaca nicaragüense, esto con el fin de 
analizar la calidad del producto. Agradecemos de antemano su valiosa colaboración. 
¡Muchas Gracias! 
1. Nacionalidad  _______________ 
 
2. Sexo 
Masculino ___  Femenino ___ 
 
3. ¿La Hamaca nicaragüense es un producto dentro de las artesanías 




4. ¿Qué estilos de hamacas prefiere y/o compran más? 
a) Hamaca Silla o asiento chino  _____ 
b) Hamaca Montañera    _____ 
c) Hamaca Tradicional   _____ 
d) Hamaca Playera     _____ 
e) Hamaca columpio o perezosa  _____ 
 
5. ¿Cómo considera éste producto artesanal? 
a) De calidad Utilitario  _____ 
b) De calidad Decorativa  _____ 
c) Ambas    _____ 
 
6. La hamaca la prefiere de: 
a) Un solo color _____   
b) Varios colores  _____   
 
7. ¿Considera la hamaca como un icono que identifica la artesanía 
Nicaragüense y por tanto el país? 
Si _____ 
No _____ 
8. ¿Cómo supo de la existencia de la hamaca Nicaragüense? 
 
a) Por Internet    _____ 
b) Por el Periódico    _____ 
c) Por Revista    _____ 
d) Por Tiendas de Artesanías  _____ 
e) Por Recomendación Personal  _____ 
f) Por Tour Operadora   _____ 
 
9. En su recorrido por Masaya dónde compran éste producto? 
 
a) Mercado      _____ 
b) Talleres donde se hacen la hamaca  _____ 
 
10. ¿Propone algún detalle para que el artesano nicaragüense pueda 
mejorar la hamaca? 
 
a) Confección  ______ 
b) Estilo   ______ 
c) Empacado  ______ 
d) Colores   ______ 
e) Tamaño   ______ 
f) Ninguno   ______ 
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Coloridos Columpios conocidos como “Chinos” exhibiéndose en el 










      
 









 La Hamaca Típica de Nicaragua conocida como 
“MONTAÑERA” 
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I - GENERALIDADES  
 
* Qué es el TLC?  
 
El Tratado de Libre Comercio es un acuerdo bilateral 
entre Nicaragua y México que en forma progresiva permitirá la 
compra y venta de productos a precios preferenciales, gracias 
a la reducción y eliminación de los aranceles. Además 
facilitará el libre intercambio de servicios y promoverá las 
inversiones entre las partes.  
 
El Tratado incluye un conjunto de normas para garantizar 
que sólo los países que lo firmaron gocen de los privilegios 
acordados y que además brinden protección al desarrollo de 
actividades específicas de la economía de cada país. También 
el Tratado contempla mecanismos para resolver las diferencias 
que puedan surgir.  
 
* Qué persigue Nicaragua al firmar un TLC?  
 
- Abrir nuevos mercados a los productos nacionales y 
brindar a la población mayores oportunidades de 
compra.  
- Propiciar la creación de nuevas fuentes de trabajo 
que contribuyan a mejorar el nivel de vida de los 
nicaragüenses.  
- Atraer capitales extranjeros estableciendo reglas 
claras que garanticen un marco adecuado y estable 
para la inversión y el desarrollo de las actividades 
productivas.  
- Fomentar la competitividad de las empresas 
nicaragüenses ofreciéndoles la oportunidad de 
importar materias primas, insumos, bienes de capital 
e intermedios libres de arancel.  
- Poner al alcance de los cuatro millones de 
consumidores nicaragüenses una mayor variedad de 
productos a precios más bajos.  
 
 
* Por qué un TLC con México?  
 
La tendencia de la economía mundial es hacia la 
formación de bloques regionales o hemisféricos de libre 
comercio. Como ejemplos en América existen el Mercado Común 
Centroamericano, el Pacto Andino, el MERCOSUR; el TLC (NAFTA) 
entre Estados Unidos, México y Canadá y más recientemente 




Este tratado, al igual que los otros suscritos por Nicaragua allanarán el camino hacia 
la construcción del bloque integracionista continental (ALCA). Por su cercanía geográfica y 
por vínculos históricos, culturales y económicos con Nicaragua, México se presenta como 
un socio natural y sus 95 millones de habitantes constituyen un gran mercado potencial para 
nuestros productos.  
*Qué ventajas trae a Nicaragua el TLC?  
 
Con la ampliación y liberalización de los mercados, el 
límite de crecimiento de productores y comerciantes estará 
determinado por su capacidad gerencial y la competitividad de 




México otorga a Nicaragua acceso inmediato libre de 
aranceles bajo el sistema de cuotas para carne, leche en 
polvo, frijoles y queso, las que tienen un carácter 
unilateral. De igual forma México elimina de manera inmediata 
sus aranceles para productos industriales tales como guantes 
y manoplas de cuero, puertas y ventanas de madera y cajas de 
cartón entre otros, mientras Nicaragua lo hará a 5 años, 
comenzando hasta en el año 2000. Por otra parte el arancel de 
partida en México es del 5%, para los productos industriales, 
a desgravarse en 5, 10 y 15 años iniciando en julio de 1998, 
mientras Nicaragua parte del 10% en Julio del 2000.  
 
Para el sector confección que tradicionalmente ha sido 
objeto de fuertes medidas de protección en el mundo, México 
otorgó un tratamiento especial a Nicaragua mediante la 
flexibilización de las reglas de origen para un período de 
cinco años, durante el cual se puede utilizar materias primas 
e insumos procedentes de cualquier parte del mundo en la 




Con la entrada en vigor del TLC con México, 
inversionistas de muchas partes del mundo están viendo 
grandes oportunidades de instalarse aquí, para exportar a 
México o comprar materias primas mexicanas más baratas para 
fabricar aquí y exportar a otros países. Parte de estos 
inversionistas necesitarán socios nacionales e introducirán 
en las empresas tecnología moderna que les permitirá competir 
en mercados internacionales.  
 





Sobre todo el Sector agropecuario se espera se beneficie 
con miles de empleos directos e indirectos por el incremento 
de la producción para exportación. Lo mismo se espera que 
ocurra con las inversiones en agroindustria, infraestructura 
y nuevas empresas industriales.  
 
Nivel de Vida  
 
El consumidor gozará de mejores y más variados productos a 
más bajos precios debido a la libre competencia, lo que le 
permitirá gozar de un mejor nivel de vida.  
* Cuándo entró en vigor el TLC ?  
 
El Tratado fue firmado por los presidentes de 
Nicaragua y México el 18 de diciembre de 1997 y entró en 
vigor el 1º de julio de 1998.  
 
Las Instituciones que participaron en las 
negociaciones y que ahora administran el Tratado se 
encuentran listas para su adecuada y provechosa 
aplicación. Estas instituciones son: el Ministerio de 
Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), el Ministerio 
Agropecuario y Forestal (MAGFOR), y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (MHCP), TELCOR y la Dirección 
General de Servicios Aduaneros (DGA), entre otros. El 
Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) ha sido 
designado como entidad responsable para promover el TLC 
entre los exportadores y empresarios nacionales.  
 
II - LO QUE SE ACORDÓ CON MÉXICO  
 
En las negociaciones del tratado se acordó la 
aplicación de un conjunto de reglas destinadas a 
asegurar la estabilidad de las operaciones de negocios, 
de manera que inversionistas y empresarios puedan con 
confianza planificar a mediano y largo plazo. Estas 
reglas regirán el comercio de bienes, servicios, 
inversiones y propiedad intelectual, bajo los principios 
de asimetría, gradualidad y transparencia en los 
compromisos, todo en armonía con las disposiciones de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC).  
 
El Tratado en su conjunto aborda los siguientes 
temas, que serán brevemente explicados en el desarrollo 
del documento:  
 
1. ACCESO A MERCADOS  
2. AGRICULTURA  
2. NORMAS FITOZOOSANITARIAS  
4. REGLAS DE ORIGEN  
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5. SERVICIOS  
6. NORMAS TECNICAS  
7. COMPRAS GUBERNAMENTALES  
8. PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO  
9. MEDIDAS DE SALVAGUARDIA  
10. PROPIEDAD INTELECTUAL  
11. INVERSIONES  







ACCESO A MERCADOS  
 
* Cómo venderemos en el mercado mexicano?  
 
Lo acordado con relación a ACCESO A MERCADOS define las 
normas que regirán el comercio de bienes estableciendo 
mecanismos para la efectiva eliminación de las barreras no 
arancelarias. De igual manera establece la reducción gradual y 
progresiva de los aranceles. En la mayoría de los casos la 
reducción es inmediata y en otros se da en períodos de 5, 10 
y 15 años.  
 
Desgravación en 4 Etapas para Bienes 
Industriales  
(Capítulos del 25 al 97 
del SAC)  
 
(1) ENTRADA INMEDIATA SIN PAGO DE ARANCELES  
 
La mayoría de los productos industriales nicaragüenses 
podrán beneficiarse, entre los cuales se encuentran: cajas de 
cartón, asientos de mimbre, manufactura de cueros, escobas, 
puertas y ventanas de madera, hamacas, perchas de madera, 
artículos de cestería, aceite de pino, tizas, cintas para 
impresoras, manoplas de cuero, etc. Parte de estos bienes, 
pese a gozar de acceso inmediato en México, tendrán 
protección en Nicaragua por un período de cinco años. 
 
(2) PLAZO DE 5 AÑOS CON PAGO DE UN ARANCEL MÁXIMO DEL 5%:  
 
A partir de Julio de 1998,México iniciará la 
desgravación con un arancel máximo del 5%.Mientras en Nicaragua 
el proceso de desgravación comenzará hasta en julio del año 2000, partiendo de 
los aranceles vigentes, en la Ley de Justicia Tributaria.  
Algunos de los productos ubicados en esta categoría son: 
Preparaciones para el maquillaje, desodorantes corporales, 
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envases plásticos, varillas de hierro, tubos de aluminio, 
accesorios de tubería, algunas manufacturas de cuero, madera 
procesada, artículos de mesa o cocina de madera, etc. 
 
(3 y 4) PLAZOS DE 10 Y 15 AÑOS  
(Clasificados en lista C y C-15.)  
 
En este período de desgravación se ubican aquellas 
industrias nacionales consideradas más sensibles para ambos 
países y por tanto sujetas a una eliminación más lenta en su 
desgravación. Los productos bajo esta clasificación son: 
vestuario, cordones para calzado, clavos, grapas detergentes 
perfumes y grapas, detergentes, perfumes y aguas de tocador, 
pañuelos y toallas de papel, calzado, fregaderos y lavabos, 





CÓMO BENEFICIA EL TLC CON MEXICO AL 
SECTOR INDUSTRIAL? 
 
1.Acceso Inmediato Preferencial 
al mercado mexicano derivado de 
la reducción de los aranceles y 
reglas de origen favorables.  
 
2. Menores Precios para las 
Materias Primas, Bienes de 
Capital e Insumos gracias a la 
reducción arancelaria , lo cual 
favorecerá la competitividad de 
las empresas.  
 
3. Gradualidad en la Protección 
Arancelaria al iniciar 
Nicaragua la desgravación hasta 
el año 2,000, con plazos de 3, 
8 y 13 años, transición que 
permitirá prepararnos para la 
apertura.  
 
4. Facilidades Para Formar 
Alianzas Estratégicas con 
empresarios mexicanos a lo 
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largo de toda la cadena de 
valor de los productos .  
 
5. . Mayor Inversión Extranjera 
motivada por el acceso 
preferencial que tiene 
Nicaragua en México, mercado de 
más de 90 millones de 
habitantes con niveles de 
ingreso mayores a los de 
nuestro país.  
 
6.  Reglas claras para evitar el 
comercio desleal que ofrecen 
certidumbre en los negocios.  
 
7.  Favorece la reconversión 
industrial como resultado de la 
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La hamaca es la artesanía que se ubica como el primer 
producto en exportación, por la profesionalización que 
han tenido los artesanos que las fabrican. 
   
 
Cifras oficiales señalan a las 
hamacas como la artesanía líder 
en exportación, generando 
aproximadamente 600 mil 
dólares anuales  
Gerardo Bravo 
gerardo.bravo@laprensa.com.ni 
Esos coloridos y atractivos objetos que invitan a un descanso placentero y que fueron la 
cuna de nuestros antepasados: la hamaca, se ubica como la artesanía de mayor exportación 
del país generando aproximadamente 600 mil dólares anuales, según datos de la Asociación 
Nicaragüense de Productores y Exportadores de Productos No Tradicionales (APENN).  
 
Para Roberto Brenes, gerente general de APENN, este fenómeno se debe a que los 
artesanos que las producen se han profesionalizado y ahora entregan un producto de fino 
acabado.  
 
Señaló que oficialmente las hamacas figuran como las artesanías que generan una entrada 
aproximadamente de 600 mil dólares en exportaciones anualmente.  
Brenes señaló que los principales mercados de las hamacas son: la comunidad europea y 
Estados Unidos. “Por ejemplo, en Alemania tengo entendido que una hamaca puede llegar 
a venderse a un precio de 80 a 120 dólares, mientras que en Masaya tiene un valor de 20 
dólares”, indicó.  
Precisó que la cerámica ocupa el segundo lugar de las exportaciones y que genera 
aproximadamente de 300 a 350 mil dólares anuales, pero se le debe agregar las cifras no 
oficiales y ese número puede llegar hasta los 500 mil dólares.  
Los mercados más importantes para vender las cerámicas son: Italia, España, Estados 
Unidos, sin embargo, regionalmente también se venden mucho.  
Comentó que las cerámicas que se exportan a los mercados antes mencionados provienen 
principalmente de tres lugares: San Juan de Oriente, Ducualí y San Juan de Limay.  
Explicó en que en los lugares donde se fabrica la artesanía se ha focalizado la tecnificación 
y la capacitación a los artesanos. “Entiendo que a Ducualí se han traído expertos 
norteamericanos y europeos para enseñarles nuevos diseños y ajustarlos a los gustos y 
preferencias del mercado norteamericano especialmente”, dijo.  
Este crecimiento de las exportaciones de la cerámica ha permitido el nacimiento de 
comercializadores que se encargan de llevar muestras de las artesanías que se producen en 
el país a Estados Unidos y levanta los pedidos, actuando de intermediarios.  
EL TERCER LUGAR  
El tercer lugar de las exportaciones lo ocupan las artesanías producidas en madera y cuero.  
 
“Según mi apreciación personal, en los últimos años este rubro de madera y cuero bajó las 
exportaciones, pero actualmente hay un repunte lento, ahora esa baja se debe a que ha 
habido una insuficiencia de mano de obra calificada, por causa de inmigración”.  
 
Cuero y calzado, representa en exportaciones alrededor de 250 mil dólares anuales, 
mientras la madera ha tenido bajas y subidas. “En el año 2000 las exportaciones generaron 
285 mil dólares y por esa misma cantidad se registró en el 2001 y 2002”, afirmó Brenes.  
GENERANDO DIVISAS  
Según datos de APENN las exportaciones de artesanía generan al país más de tres millones 
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Oriente 




Wilfredo Suazo muestra las hamacas que elabora y 
sostiene que la tradición y calidad imperan desde hace 
53 años. 
   
 
El barrio San Juan, en Masaya, se 
destaca por ser la cuna de la 
producción de hamacas. Cuenta 
con unos 70 años de tradición y 
experiencia. Ubicado en el centro 
turístico de “La Ciudad de Las 
Flores”, los artesanos buscan un 
mejor acabado, logrando 
producción y eficiencia para ser 
competitivos en el mercado 




Fabricar hamacas es una labor en la que muchos han fracasado por la grave situación 
económica, falta de apoyo gubernamental y de financiamiento. Pero, pese a las dificultades, 
los artesanos de Masaya se las ingenian para mejorar el producto y encontrar el mercado 
para su comercialización.  
Día a día, los productores de hamacas del barrio San Juan, conocido como la “meca de las 
hamacas”, se dedican al tejido del producto representativo de “La Ciudad de Las Flores”, el 
cual es muy cotizado por turistas extranjeros.  
Danelia Ortega Sánchez, pequeña productora de San Juan, manifestó que “el costo de la 
vida es cada vez más caro y la falta de apoyo gubernamental no nos permite tener mejores 
oportunidades favorables de ventas, pero aún así sigo produciendo para no perder la 
tradición de mis padres”, comentó Ortega.  
Según la artesana, las ventas se realizan ocasionalmente porque el producto es más 
apetecido por los turistas extranjeros que logran desviarse al barrio.  
PRECIOS VARÍAN SEGÚN TAMAÑO Y ACABADO  
La señora Ortega señala que los precios varían según el tamaño y el acabado del producto. 
Por ejemplo, el costo de la hamaca personal la vende a 350 córdobas, la familiar cuesta 420 
córdobas, esta última —aclara— requiere de más material y trabajo.  
Explicó que una hamaca familiar tiene un valor de 450 córdobas, lo que corresponde a 350 
en costo por la producción y 100 a la ganancia que le queda.  
“A veces al mes logro vender 12 hamacas, ganó unos 4,200 córdobas, pero de eso tengo 
que restar los materiales y mano de obra”, explicó Ortega.  
HAMACAS DE ALGODÓN  
Según Wilfredo Suazo, productor de hamacas, el término manila es mal utilizado, porque el 
material que utilizan para elaborar las hamacas son de fibras de algodón, nailon, pita 
(material como la cabuya), y policotón.  
Refirió que hace muchos años la fibra de algodón era traída de Filipinas y las cajas eran 
rotuladas con la leyenda: “originarias de la ciudad de Manila”, y por tradición la gente 
empezó a llamar los cordones como manila, término utilizado hasta la fecha.  
Suazo no sale del barrio para vender su producto, porque San Juan es un lugar tradicional 
con más de 70 años de producir el producto. Además se ubica en un centro turístico por 
estar cerca del Malecón y el Estadio “Roberto Clemente”.  
“Sin embargo, existen puestos de ventas en el mercado de artesanías y en la carretera que 
nos han hacen mucho contrapeso, pero aún así visitan el barrio porque tenemos las mejores 
hamacas del departamento”, dijo orgulloso.  
APOYO DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA  
Abel Largaespada, delegado del Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana 
Empresa (Inpyme), señaló que el apoyo que brinda el instituto a los hamaqueros es para 
impulsar la calidad, comercialización y competitividad del sector.  
“Organizamos eventos que promocionan la calidad, diseño y acabado de las hamacas, a 
través de ferias nacionales e internacionales que introducen a los artesanos al mercado 
centroamericano, europeo y americano”, subrayó.  
También organizan exposiciones, donde converjan los posibles comercializadores y los 
propios comerciantes, a través del cual se otorgan premios al mejor diseño, hamaca 
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Opinión  
La hamaca  
 
La hamaca simboliza la cordialidad y el calor humano de nuestro país, 
representa los brazos abiertos del nicaragüense para todo el que nos visita  
AZUCENA CASTILLO 
La hamaca nicaragüense es un producto que a la vez que satisface una función de descanso 
y relajamiento de la persona humana, también se integra como un artículo de decoración en 
las residencias modernas, dándoles un toque muy especial con la integración de nuestro 
pasado ancestral.  
 
La hamaca, por su propia naturaleza invita al espíritu a la concentración y la meditación. En 
su elaboración, son las manos laboriosas de artesanos ágiles que trasladan la creatividad y 
destreza a una obra de confección que se singulariza en cada diseño con colores y técnicas 
que se compenetran con la propia esencia de la naturaleza del hombre.  
 
El uso de colorantes naturales y prácticas acordes con el medio ambiente, hacen de la 
hamaca nicaragüense un símbolo de comunión con la naturaleza, donde el ser humano 
puede refugiarse en el sueño reparador o recostarse a meditar o leer, suspendido en un 
entorno de armonía y feliz sensación.  
 
Reconociendo el valor y el aporte de la hamaca en nuestra cultura y su potencial de 
introducirse fácilmente a otros países y mercados como el europeo, canadiense y 
norteamericano, donde ya exportamos más de medio millón de dólares. El Instituto 
Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME) ha venido realizando 
esfuerzos con el sector artesanal, para mejorar y diversificar los diseños, introduciendo 
técnicas y prácticas amigables al ambiente, como se hace con el uso de los colorantes 
naturales que están debidamente certificados. A la vez se están facilitando estudios y 
sondeos de mercados para orientar la producción artesanal conforme la demanda.  
 
Este ha sido un esfuerzo gubernamental, donde el Ministerio de Fomento, Industria y 
Comercio (MIFIC) ha dirigido su política a facilitar la inserción de las pequeñas y 
medianas empresas en el marco de la apertura comercial y la competitividad; abriendo 
mercados preferenciales a través de tratados de libre comercio con México, Chile, 
República Dominicana y Centroamérica. Además de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe 
para entrar a los Estados Unidos, y del Sistema General de Preferencia para llegar a los 
mercados de Europa.  
 
Igualmente estamos trabajando en un programa de competitividad para impulsar 
actividades intersectoriales. Apoyamos la transferencia de tecnología, la capacitación 
gerencial y el mercadeo, a través de IMPYME.  
 
No debemos pasar por alto que la hamaca simboliza la cordialidad y el calor humano de 
nuestro país que representa los brazos abiertos del nicaragüense para todo aquel que nos 
visita. Por lo que la industria de la manila tiene una importancia de peso en el sector 
turismo, porque la hamaca es parte de lo nacional.  
 
Estoy segura que el III Expo-certamen de hamacas (recientemente celebrado), cumplió con 
sus objetivos de promoción y fue una valiosa oportunidad para que el segmento exportador 
iniciara y consolidara sus vínculos de negocios con los productores de hamacas de alta 
calidad.  
 
La competitividad dada por la productividad, eficiencia y la calidad, sumada a la 
diversificación de productos y mercados, son factores de éxito para todo negocio en el 
sector artesanal. La responsabilidad del cumplimiento, que va ligada a la capacidad de 
producir eficientemente se vuelve estratégica, y es en este ámbito precisamente que el 
MIFIC valora la importancia de IMPYME. Para que trabajemos hombro con hombro con 
todos los miembros de la industria artesanal a quienes reconocemos su valioso aporte en la 
economía, por su potencial generador de divisas, creación de empleo, y posicionamiento de 
Nicaragua en los mercados internacionales con productos de calidad.  
 
La autora es Viceministra del MIFIC. Resumen de su discurso inaugural del III Expo-
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JUAN CARLOS BOW 
juancarlos.bow@laprensa.com.ni 
 
Los Estados Unidos de Norteamérica fue el principal importador de artesanías 
elaboradas por artesanos o artistas nicaragüense en 1999, aunque en términos generales las 
exportaciones de ese año bajaron con respecto a 1998, según datos suministrados por el 
Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI).  
El país del norte en 1999 importó artesanías por un orden de los 526,693 dólares, 
seguido de Costa Rica país que realizó importaciones por el orden de los 175,974 dólares.  
Entre los cinco primeros países más importadores de artesanías nicaragüenses, están 
además de Estados Unidos y Costa Rica, Italia, Puerto Rico y Guatemala.  
Panamá, que se ubica en sexto lugar en importaciones de artesanía nica, importa 
mayor variedad de productos que Italia, el cual es el tercer país en importaciones.  
Panamá importa siete variedades de artesanías mientras que hacia Italia se exportan 
tres.  
Pero la diversificación de compras de Panamá no supera a las de Italia, pues sólo en 
importaciones de hamacas dejó ingresos a Nicaragua por el orden de los 116,070.61; en 
tanto las importaciones panameñas fueron de 41,386.80 dólares.  
 
BAJAN EXPORTACIONES  
Las exportaciones de artesanías en 1998 fueron de 1,7 millones de dólares, mientras 
que en 1999 fueron de 1,5 millones de dólares, lo que da una diferencia de alrededor de 
200,000 dólares.  
Entre las artesanías que bajaron sus exportaciones están las hamacas, las cuales en 
1998 dejaron ingresos por el orden de los 606,000 dólares, mientras que en 1999 sus ventas 
al exterior descendieron a 582,000 dólares.  
Otra variedad que bajó sus exportaciones fueron los asientos con armazón de 
madera los cuales en 1998 dejaron ingresos por el orden de los 425,609 dólares, mientras 
que en 1999 dejaron entradas por el orden de los 367,402.85 dólares.  
Las exportaciones en 1998 de asientos de ratán, mimbre o bambú dejaron ingresos 
de 173,532.01 dólares y en 1999 bajaron hasta por el orden de los 67,176 dólares.  
Aunque existen variedades que aumentaron sus exportaciones considerablemente 
como las manufacturas de cerámica que en 1998 dejaron entradas por un orden de los 
4,047.14 dólares y en 1999 dejaron ingresos de 28,834.22 dólares, con un incremento de 
alrededor de los 24,000 dólares.  
El país que más importó las manufacturas de cerámica fue Panamá con 
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Tintes naturales ya no se 
aplican, porque se les dificulta 
encontrar los insumos para 
producirlos 
 
Mercado de este producto está 
sin ampliarse por la ausencia de 
planes   
María Antonia López M. 
maria.lopez@laprensa.com.ni 
Masaya-. La producción de hamacas ecológicas se mantiene. La toma de conciencia de los 
productores avanza, aunque falta por andar, puesto que algunos están adquiriendo un tipo 
de hilo que no es el más adecuado y que por demás no proporciona la calidad que la 
clientela exige, ni el prestigio que fabricantes nicaragüenses han adquirido con el paso de 
los años.  
 
Hace unos tres años el Instituto Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa (Inpyme), 
promovió certámenes cuya intención era que los productores de hamacas del país, utilizaran 
mecanismos expresamente ecológicos, así como la innovación de diseños que mejoraran las 
perspectivas del mercado nacional e internacional.  
 
A partir de esa fecha, no se había escuchado nuevamente del asunto. Sin embargo, el 
Inpyme conformó la Cooperativa de Productores de Hamacas (Coophamaca), desde donde 
se organizó la capacitación en colorantes certificados y naturales, ubicando su centro de 
operaciones en una oficina que estaba en la Alcaldía de Masaya.  
 
La oficina fue trasladada recientemente en los alrededores del Malecón para que allí se 
instalara el laboratorio de colorantes certificados y prestar servicios a los hamaqueros.  
Edwin Prado, productor de hamacas y ganador en varias ocasiones del certamen promovido 
por el Inpyme, manifestó que estos eventos le dejaron el reconocimiento a su trabajo y 
muchas personas le buscan aún.  
 
Pese al éxito cosechado y el trabajo con colores certificados, Prado aún no se decide a 
exportar porque considera que no alcanza el nivel de producción deseado, también influye 
el financiamiento.  
 
“No hemos querido tomar altos riesgos, no pretendo tener altos endeudamientos y perder 
una propiedad, hay que conocer primero el mercado para ir a lo seguro”, expresó, tras 
agregar que pretende hacer un viaje a Ciudad Antigua, Guatemala, para ver la posibilidad 
de abrir un nicho de mercado.  
 
DIFICULTAD CON TINTES  
 
Sobre el uso de tintes naturales para fabricar las hamacas indicó que no es fácil porque no 
consiguen los materiales, además los tonos que se obtienen son muy bajos y poco 
demandados en el mercado, pero también implica la búsqueda de maderas no tradicionales 
que difícilmente las encuentran.  
 
Martina Castro, quien fue capacitada para la producción de colorantes naturales, dijo que 
no encontraban algunos elementos necesarios en el proceso de elaboración de los tintes, es 
el caso de maderas de árboles como El Brasil, además de alambre desechado y otras cosas 
que contrario a reducir costos, los incrementa por las dificultades para encontrarlas, pero 
además la tendencia de éstos era “desteñirse” al poco tiempo.  
 
MATERIAL IMPORTADO  
 
Esperanza Mendoza, responsable del proyecto de Colorantes Certificados, explicó que éstos 
son traídos desde México, donde la casa distribuidora les extiende un documento 
asegurando que los mismos están elaborados sin elementos químicos que produzcan daños 
en la piel.  
 
“Les prestamos el servicio con precios bajos, además hemos ampliado en atención a textil 
vestuario y pronto estaremos dando capacitación en otras formas de teñir la tela”, indicó 
Mendoza.  
 
UN HILO DE COLOR ECOLÓGICO  
 
En el Centro de Colorantes Certificados, los productores de hamaca pueden llevar el hilo de 
algodón, que es importado desde Guatemala, o bien allí mismo se los facilitan.  
El hilo es pesado en moños porque de ello depende la cantidad de colorante a aplicar. Los 
hamaqueros tienen varias opciones para seleccionar los colores a aplicar, de los colores 
primarios se han logrado obtener al menos 39 degradados. Una vez que se obtienen los 
porcentajes de colorante, éste es aplicado a un recipiente con agua hirviendo para luego 
dejar caer el hilo el cual debe entrar en cocción junto a una aplicación de sal. Posterior al 
cocido se procede al secado y queda listo para el tejido.   
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Hamacas generaron 5 millones de dólares  
 
  
Panorámica del tercer 
Expocertamen de Hamacas 
reali zado en el Hotel 
Intercontinental, don de 
participaron 60 pequeños 
microem presarios de todo 
el país. 
 Principal destino es Alemania, seguido de Italia, 
España, Inglaterra y Holanda 
 Artesanos nacionales compitieron por la excelencia en 
concurso realizado ayer 
LESLIE NICOLAS LACAYO 
Las exportaciones de hamacas se han convertido en una alternativa más de generación de 
divisas para el país, siendo Europa el mercado que más consume este producto meramente 
nicaragüense.  
 
Carlos Guerrero, Secretario Técnico del Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y 
Mediana Empresa (INPYME), aseguró que las exportaciones de hamacas generaron en 
1999 un total de cinco millones de dólares en divisas para Nicaragua. Y esperan que para el 
presente año la cantidad a exportar sea duplicada  
Estas declaraciones las hizo durante la inauguración del Tercer Expocertamen de Hamacas 
(EXPOHAMACA) que coordina año con año el INPYME  
Indicó que la entidad, partiendo de que la hamaca tiene una gran demanda, tanto a nivel 
nacional como en el exterior, están promoviendo la elaboración de nuevos diseños de 
hamacas ecológicas, para que este producto se pueda introducir más fácil al mercado 
internacional.  
 
El mayor importador de hamacas nicaragüenses es Alemania, seguido de Italia, España, 
Inglaterra y Holanda.  
Guerrero dijo que la realización de este certamen es también con el objetivo de buscar el 
establecimiento de contactos con comercializadores de hamacas, tanto del mercado local e 
internacional.  
 
En el evento participaron un total de 60 pequeños empresarios de la rama de hamacas, 
quienes además de exponer sus productos también eran partícipes de un concurso al mejor 
trabajo.  
 
En esta actividad fue notoria la elaboración de diferentes diseños de hamacas. Muchos de 
estos productos se incorporaron el uso de colorantes certificados o naturales.  
“Todo esto tiene que ver con las exigencias del mercado internacional”, explicó Martha 
Briones, gerente de Mercadeo, Promoción y Eventos del INPYME.  
Briones remarcó la importancia que tiene en estos momentos la producción de hamacas 
ecológicas o “amigables con el medio ambiente”, debido a que la elaboración de las 
mismas con colorantes naturales es una de las exigencias del mercado europeo, principal 
importador de hamacas.  
“Por ejemplo en Holanda en 1995 se creó una barrera de entrada para las hamacas que 
tenían que ver con el uso de los colorantes, pues se ha comprobado que algunos causan 
enfermedades en la piel”, apuntó.  
Esto motivó al Gobierno holandés a establecer una serie de disposiciones y medidas rígidas 
para las importaciones de hamacas, explicó Briones.  
Dijo que el INPYME ha trabajado en la sensibilización y capacitación de los pequeños 
empresarios a hacer uso de los colorantes certificados e integrarlos a su proceso de 
producción.  
 
Por su parte, Guerrero dijo que la idea es que al terminar este certamen se siga con la 
capacitación de los pequeños empresarios.  
El ganador del evento en la categoría de hamaca ecológica, fue Juan Ramón Meneses, de 
Wiwilí; en la categoría de diseños sorpresa, Edwin Prado, de Masaya; en hamaca de 
Exportación, el ganador fue Humberto Ñamendi, de Masaya y en la categoría de hamaca 
nueva, Brenda Arce, de Masaya.  
Cada uno de los ganadores se hizo acreedor de 200 dólares en efectivo y de un certificado 
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Segundo certamen de Hamacas 
Y lanzamiento del Sello Ecológico 
 
La Segunda Expo Certamen de Hamacas y lanzamiento del Sello Ecológico que 
llevará a cabo el Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 
(INPIME), se realiza este próximo 24 de abril en el Hotel Intercontinental en los 
alrededores de la Piscina, además contará con la venta de hamacas.  
Esta Expo Certamen persigue incentivar la elaboración de nuevos diseños de 
hamacas, la diversificación de este tipo de producto que sea amigable con el medio 
ambiente.  
CUATRO CATEGORIAS  
En cuanto al certamen del pasado año participaron cuatro categorías 
correspondientes a hamaca ecológica, elabora de forma amigable que no dañe el medio 
ambiente; la hamaca nueva, que persigue incentivar nuevos diseños de hamaca, siendo el 
ganador el señor Edwin Prado, originario de Masaya con su diseño «hamaca desmontable» 
que consiste en que el palo de la hamaca se quita y se pone, lo cual tiene una doble función 
que es como hamaca montañera y hamaca elegante.  
DISEÑO SORPRESA  
De igual manera está el diseño Sorpresa elaborada con manila y otro tipo de 
material ya sea madera o cuero, y hamaca Diseño que va dirigida a profesionales del área 
de diseño o estudiantes de esa misma área en cuanto a gráficos técnicos.  
Estas cuatro categorías también se mantendrán en esta II Expo Certamen, más la 
categoría de «hamaca exportadora», que este orientada al mercado de exportación la cual 
incluye el peso, diseño, precio y siempre los requisitos de calidad. Este certamen es 





SOBRE SELLO ECOLOGICO  
Ese mismo día se hará el lanzamiento del sello ecológico que consiste en una 
certificación que persigue incentivar los productos que se elaboren cumpliendo con normas 
y parámetros técnicos sin dañar el medio ambiente.  
Este sello es creado por el INPIME, el cual definirá las normas técnicas a través de 
un comité técnico, posteriormente se hará la selección de una organización o empresa 
privada interesada en ser la certificadora del Sello Ecológico para las empresas finales.  
Consistirá en llevar un proceso de seguimiento y evaluación continua de las 
empresas elaboradoras o productoras que soliciten la certificación de acuerdo a las normas 
establecidas.  
INVITACION  
La premiación del certamen de hamacas y el lanzamiento del sello ecológico se 
llevará a cabo a las once de la mañana en la piscina del Hotel Intercontinental, en donde 
podrán asistir todo el público que lo desee, además invitan muy especialmente a los 
comercializadores de hamaca para que se enlacen con los productores directamente y 
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Éxito expo-certamen 
Imaginación con hamacas y manila 
 
Un vistoso expo-certamen de 
hamacas y muebles de manila, metal, 
vidrio y madera, se realizó este sábado en 
el hotel Intercontinental, para estimular la 
imaginación de los artesanos y su 
competitividad en el mercado 
internacional.  
El Instituto de Promoción de la 
Pequeña y Mediana Empresa - IMPYME- y el proyecto ONUDI organizaron el evento, el 
segundo en su ramo, que contó con premios para las categorías siguientes: hamaca 
ecológica, hamaca nueva, diseño sorpresa y diseño.  
 
 
    
 
PRODUCTOS NATURALES Fueron muy comentados los novedosos diseños 
presentados, para satisfacer diversos gustos. Una hamaca confeccionada en Masaya, con 
productos cien por ciento naturales, llevaba en sus bordados motivos de frutas tropicales, 
que por supuesto tienen gran aceptación en los compradores extranjeros.  
Asimismo se vieron motivos como el ajedrez y hasta decoraciones tipo hippie. Una 
hamaca «para dos» estaba soportada en bolillos con separación al centro, lo que daba la 
impresión de que había en efecto dos lugares en la hamaca.  
En otras hamacas se observó el uso de productos no tradicionales, como el yute y el 
bambú, así como la fibra de pino.  
 
MOISES DE METAL Y MANILA  
Como novedades, el taller de hamacas El Cailagua presentó un «moisés» con 
estructura metálica y forrado de manila, que se suspende en un soporte que permite 
mecerlo. Su propietario, el señor José Ramiro Suazo Soto, dice que el producto está 
perfeccionándose, de acuerdo a las exigencias de la clientela, pero que ya está a la venta, a 
un precio promedio de cuatrocientos córdobas.  
Los ganadores, además de obtener un premio en dinero en efectivo, son promovidos 
en mercados internacionales. 
 
 
